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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis was to create an inventory and condition assessment for 
the outdoor areas of Tampere University of Technology to ease scheduling of 
the repair. The building order and the planners of the properties were found out 
by object inventory. Additionally the terrain inventory was made by taking pho-
tographs and observing in three different times. Vegetation, surface materials, 
fitments and equipment along with functions of the area and routes were cho-
sen to inventory targets. The condition of trees, shrubs and perennials and 
curbs and the evenness of surfaces were found out by an ocular condition as-
sessment.  
 
As a result an inventory map, a map of functions and a map of routes were 
made. A separate form in which the targets were valued on a scale of one to five 
was made for the condition assessment. Surface materials, fitments, equipment, 
functions and routes were valued in verbal form without scale. 
 
In addition to the inventory and condition assessment a survey to the students 
and the employees of the campus was made. The satisfaction of the users and 
their wishes and ideas for the development to improve comfort in outdoor are-
as were found out by the survey. As a result a map of development areas and a 
development plan were made. In future the development plan is a basis for 
planning of the development ideas. 
 
The theoretical frame of reference consists of the details of the campus and the 
short comparison between different methods of condition surveys. The devel-
opment of public transport in Tampere and "Nature near because of your 
health" are the arguments why the development of outdoor areas is important. 
 
As the outcome of this thesis it can be noted that the results of the condition 
assessment and the survey to the users lead to the same conclusions. On the 
basis of them both, the most important development targets are the places of 
residence and routes. 
Keywords Green areas, inventory, welfare, development plan, comfort, condition  as-
sessment  
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1 JOHDANTO  
On tutkittu, että viheralueet nostavat alueen viihtyisyyttä ja näin paran-
tavat ihmisten hyvinvointia. Luonnossa olo vähentää stressiä. Vaikka ly-
hytkin luontohetki jo auttaa palautumaan stressistä, on silti tärkeää, että 
viheralueet ovat lähellä ja helposti käytettävissä. Alueiden tavoitettavuus 
houkuttelee liikkumaan ja lisää käyntien määrää, joka puolestaan lisää 
terveyshyötyjä. 
 
Kehittämissuunnitelman kohteen eli Tampereen teknillisen yliopiston ul-
koalueiden pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 20 hehtaaria. Yliopiston 
historia alkaa vuodesta 1965. Hervantaan yliopisto tuli 70-luvulla ja koh-
teeseen on rakennettu uusia kiinteistöjä jokaisella vuosikymmenellä. 
Vuonna 2015 keskelle aluetta valmistui täysin uudenlainen kokonaisuus 
viherkattoineen. Viheralueet ovat osittain jääneet rakentamisen jalkoihin. 
Nyt alue on sekoitus eri vuosikymmenillä tehtyjä ratkaisuja, jotka tulisi 
uudistaa ja yhtenäistää.  
 
Alue on kokenut vuosien varrella paljon muutoksia. Eri vuosikymmenillä 
tehdyt rakennukset ja niiden viheralueet ovat osittain huonosti toimivia 
ja epäyhtenäisiä. Tietääkseni alueelle ei ole aiemmin tehty viheralueiden 
kehittämissuunnitelmaa. Osa-alueita on vuosien varrella saneerattu, mut-
ta laajemmalle kehittämissuunnitelmalle on tilaajan puolesta kysyntää. 
Koko alueen kehittämissuunnitelman avulla tilaaja pystyy tekemään pit-
kän tähtäimen suunnitelman viheralueiden kohentamiseksi. Tärkeää on 
korostaa, ettei viheralueita enempää tuhottaisi liialla rakentamisella. Tut-
kimukseni tavoitteena on selvittää, miten viheralueet saadaan viih-
tyisämmiksi, toimivammiksi ja yhtenäisemmiksi.  
 
Alueella on runsaasti eri käyttäjiä. Heidän toiveensa ja mielipiteensä ovat 
tärkeitä, koska he käyttävät alueita eniten. Henkilökunnalle ja opiskelijoil-
le suunnattu kysely teetettiin kehittämissuunnitelmaa varten. Kyselyn 
avulla selvitettiin, onko opiskelijoilla ja henkilökunnalla toiveita alueen 
kehittämiseksi. Toiveet ja kehittämisehdotukset otetaan huomioon kehit-
tämissuunnitelmaa laadittaessa. 
 
Tavoitteena on selvittää ulkoalueiden kunto, toimivuus ja turvallisuus 
kasvillisuuden, rakenteiden ja pinnoitteiden osalta, ja miten eri vuosi-
kymmenillä rakennettujen kiinteistöjen ulkoalueet yhtenäistetään ja tur-
vataan käyttäjien viihtyvyys. Inventoinnin ja kuntokartoituksen pohjalta 
tavoitteena on laatia kartta, johon on merkitty kasvillisuuslajit ja niiden 
kunto, pinnoitteet ja rakenteet sekä niiden kunto. Inventointi tehtiin ha-
vainnoimalla ja valokuvaamalla. Alueesta on olemassa pohjakartta, johon 
ei ole merkitty kasvilajeja. 
 
Tutkimuskysymykset: Ovatko viher- ja ulkoalueet toimivia, yhtenäisiä ja 
turvallisia? Millainen on toimiva, turvallinen ja yhtenäinen viheralue? Mi-
ten ulkoalueisiin luodaan yhtenäisyyttä?  
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Onko käyttäjillä toiveita ulkoalueiden kehittämiseksi? 
Minkälaisia toiveita käyttäjillä on ulkoalueiden kehittämiseksi? 
 
2 LUONNOSTA TERVEYTTÄ 
Ihmiset elävät nykyään pidempään kuin aiemmin ja elintaso on noussut. 
Kuitenkin ihmiset voivat huonosti, minkä taustalla on usein henkinen uu-
puminen, ylipaino ja liian vähäinen liikunta. (Jäppinen, Tyrväinen, Reini-
kainen, & Ojala 2014, 6.) 
2.1 Viheralueen merkitys työpaikka- ja opiskeluympäristöstä 
Luonnossa oleskelulla on selviä yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin. 
Työympäristön miellyttävä ja helposti saavutettava luontoympäristö hou-
kuttelee ulkoilemaan. Lyhytkin luontohetki auttaa palautumaan stressis-
tä. Kaupungistuminen ja luontoalueiden väheneminen ovat uhkana luon-
tohetkien viettämiselle. (Jäppinen ym. 2014, 6,12.) 
 
Kaupunkiluonto ja ihmisten hyvinvointi hankkeen osana on tutkittu mm. 
viheralueiden merkitystä kaupunkilaisille ja luonnon käytön vaikutusta 
koettuun terveyteen. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2005 Tam-
pereen ja Helsingin yhdistetyistä väestötiedoista. (Tyrväinen, Silvennoi-
nen, Korpela & Ylen 2007, 58, 59.)  
 
Mielipaikat löytyvät rakennettua ympäristöä enemmän luonto- ja metsä-
kohteista. Näillä alueilla elpyminen koetaan vahvemmaksi kuin puistoissa 
ja kaupunkikeskustassa. Luonnossa oleskelu lisää positiivisia tuntemuksia 
niin vapaa-aikaan, opiskeluun ja työhön liittyvän viherkäytön myötä. Jo 
vähäinen käyttömäärä lisää myönteisten tuntemusten kokemista.  Yli viisi 
tuntia kuukaudessa lähivirkistysalueilla lisää myönteisten tuntemusten 
kokemista huomattavasti. (Tyrväinen ym. 2007, 73.) 
 
Positiivisten kokemusten tunteminen lisääntyy, kun työ- tai opiskelumat-
kasta yli puolet kulkee puistojen, taajamametsien tai muiden viheraluei-
den kautta. Työhön tai opiskeluun liittyvä viikoittainen viheralueiden 
käyttö lisää positiivisia tuntemuksia. (Tyrväinen ym. 2007, 74.) 
 
Käyttäjän taustat ja toiveet vaikuttavat siihen, millainen luonto riittää vir-
kistysympäristöksi. Puistomainen ympäristö koetaan paremmaksi kuin 
rakennettu ympäristö. Koehenkilöiden avulla on Helsingissä tutkittu, mi-
ten erilaiset ympäristöt elvyttävät. Koeympäristöinä oli metsä, rakennet-
tu puisto ja ydinkeskusta. Elpyminen tapahtui huomattavasti paremmin 
metsä- ja puistoympäristössä kuin ydinkeskustassa. Metsässä elpyminen 
oli vielä vahvempaa kuin puistoympäristössä.  
 
Hyvinvointihyödyt ovat monen osatekijän summa. Esteettisyys, turvalli-
suus ja kiinnostavuus sekä olosuhteet, kuten valo, melu, lämpötila ja il-
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manlaatu vaikuttavat koettuihin hyötyihin. Hyödyt saadaan toistuvilla 
käynneillä ja siksi alueiden tulee olla lähellä ja hyvin saavutettavissa. 
(Jäppinen ym. 2014, 18, 19.)  
 
Altistuminen ilmansaasteille, liikennemelulle ja korkeille kesälämpötiloille 
on yhteydessä terveyshaittoihin. Haittavaikutuksia voidaan vähentää vi-
herrakentamisella. Kerroksellinen kasvillisuus vähentää melua ja karkei-
den hiukkasten kulkeutumista. Runsaalla kasvillisuudella voidaan laskea 
lämpötilaa ja varjostaa. Ulkoilu pitkin kaukana liikenteestä olevaa "viher-
käytävää", vähentää altistumista. Kauempana liikenteestä ulkoilu ja har-
rastaminen on terveellisempää. (Jäppinen ym. 2014, 24, 25.) 
 
Luontoympäristössä on stressistä elvyttäviä ominaisuuksia, jotka aistitaan 
näkö-, kuulo- ja hajuaistin avulla ja vaikuttavat suoraan hyvinvointiin. 
Luonto myös houkuttelee liikkumaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, 
joilla omasta puolestaan on vaikutusta hyvinvointiin.  (Jäppinen ym.  
2014, 32.) 
3 JULKISEN LIIKENTEEN KEHITTYMINEN TAMPEREELLA  
Tampereen kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 päättänyt, että Hervannan 
varikko ja raitiotie välille Hervanta-keskusta-Tays rakennetaan toteutus-
suunnitelman mukaisesti. Hervanta kuuluu ensimmäisenä toteutettavaan 
osuuteen. Reitti varmistuu kehittämisvaiheen aikana ja rakentaminen al-
kaa aikaisintaan vuonna 2017. Vuonna 2021 voi ensimmäisellä osuudella 
alkaa raitiotieliikenne. (Tampereen kaupunki 2016.) 
3.1 Julkinen liikenne kampusalueelle 
Kampusalueelle pääsee nyt busseilla ja bussipysäkit sijaitsevat Tietotalon 
ja Konetalon läheisyydessä. (kuva 1.) 
 
Tulevaisuudessa kampusalueelle pääsee myös raitiovaunulla. Rai-
tiotiesuunnitelman mukaisesti Konetalon takana Hermiankadun kautta 
tulee kulkemaan sekä raitiotie että bussit. Keskustaan päin menevän bus-
siliikenteen yhdistelmäpysäkki tullee olemaan Konetalon kohdalla. (kuva 
2.)  Pysäkiltä pääsee sekä raitiovaunun että bussin kyytiin. Ruskoon päin 
menevän bussiliikenteen pysäkki tullee olemaan Hermiankatu 12:n koh-
dalla. Nykyisin bussipysäkkejä kampusalueen kohdalla on kaksi molempiin 
suuntiin. Bussipysäkkejä on siis jatkossa vähemmän kuin nyt. 
 
Tietotalon edessä Hervannan valtaväylällä oleva bussipysäkki pysynee 
paikallaan. Raitiotieliikenne ei kulje valtaväylän kautta. 
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Kuva 1. Nykyiset bussipysäkit Kampuksen kohdalla (Tampereen seudun 
joukkoliikenne n.d.). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Tulevat bussipysäkkien paikat ja reitit Kampukselta pysäkeille 
(Tampereen kaupunki 2017).  
Raitiotiesuunnitelma vaikuttaa kampuksen alueeseen niin, että jalankul-
kuliikenne raitiotiepysäkille Hermiankadun varteen Konetalon suuntaan 
lisääntynee. Osa edelleen kulkenee busseilla ja osa raitiovaunuilla. Kam-
puksen viheralueisiin suunnitelmat eivät vaikuta, mutta jalankulkuliiken-
ne Hermiankadun varteen tullee lisääntymään.  
4 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Tampereen teknillinen yliopisto eli TTY sijaitsee Hervannassa, alle kym-
menen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hervannassa on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet, monipuoliset palvelut ja työpaikat. Pohjois-
eteläsuuntainen Hervannan valtaväylä jakaa kaupunkirakenteen kahtia. 
Länsipuoli on asuntovaltaista ja itäpuolella on TTY ja työpaikat. (kuva 3.) 
 
Ensimmäiset asukkaat muuttivat Hervantaan 1970-luvulla ja samaan ai-
kaan on rakennettu myös TTY:n aluetta. Hervannan asuntokanta on ker-
rostalovaltaista, vaikka reuna-alueilla on pientaloasutustakin. (Tampe-
reen teknillinen yliopisto 2015.) 
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Kuva 3. Tampereen opaskartta (Paikkatietoikkuna n.d.). 
4.1 Opiskelijat ja henkilökunta 
Kampusalueella opiskelee lähes 10500 perus- ja jatko-opiskelijaa. Henki-
lökuntaan kuuluu lähes 2000 eri alojen osaajaa. Yliopisto on hyvin kan-
sainvälinen niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin osalta. Alueella 
työskentelee tai opiskelee yhteensä 1500 ulkomaalaista yli 60 maasta.  
Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä, arkkitehteja ja tekniikan ja fi-
losofian tohtoreita. Yliopisto on haluttu kumppani elinkeinoelämän tut-
kimus- ja kehittämishankkeissa. (Tampereen teknillinen yliopisto 2015.) 
4.2 Kiinteistöt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Kampusalueen kartta (Tampereen teknillinen yliopisto n.d.). 
Alueella on yhteensä kahdeksan eri rakennusta, joita yhdistää kulkuput-
ket. (kuva 4.) Ensimmäinen rakennus Konetalo on valmistunut 1973. 
Vuonna 1978 valmistui Sähkötalo, 1983 Päärakennus, 1984 Rakennustalo, 
1995 Festia, 2001 Tietotalo, 2002 Tamppiareena. (kuva 5.) Lisäksi alueella 
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sijaitsee pysäköintitalo. Päärakennusta laajennettiin vuonna 2006 ja vuo-
sien varrella eri rakennuksia on saneerattu. Vuonna 2015 kampusalueelle 
valmistui uusi Kampusareena. (Tampereen teknillinen yliopisto 2015.) 
Kuva 5. Kiinteistöt aikajärjestyksessä (Tampereen teknillinen yliopisto 
n.d.). 
4.3 Kampuksen ulkoalueet 
Alueen ulkoaluekartta on päivitetty vuoden 2015 aikana. Rakennetun 
ympäristön alue on yli 20 hehtaaria, josta nurmikkoa on yli 3 hehtaaria ja 
istutuksia 0,9 hehtaaria. Alueella on myös säilytetty luonnonmukaisia 
alueita, lähinnä suojametsä tarkoituksessa.  
4.4 Ulkoalueiden käyttö 
Ulkoalueita käytetään ja tarvitaan sekä pysäköintiin, läpikulkuun, siirtymi-
seen kiinteistöstä toiseen että oleskeluun ympäri vuoden. Suurin käyttö 
oleskelutarkoituksessa on lukuvuoden aikana, jolloin suurin osa kampuk-
sella opiskelevista on paikalla. Kesäaikaan kampuksella on rauhallisempaa 
alueen käyttäjien puolesta, kun taas viheralueiden hoitotoimenpiteet 
suurimmaksi osaksi tehdään kesäaikaan. Käytön painottuminen muualle 
kuin kesäaikaan täytyy huomioida alueiden kehittämisessä. 
5 INVENTOINTI JA KUNTOARVIO 
Kohdeinventoinnissa inventoitavaan kohteeseen tehdään esiselvitys. 
Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat tutkitaan. Tavoitteena on muodos-
taa kokonaiskuva kohteen kehitysvaiheista. Kohteesta tulisi selvittää vä-
hintään perustamisajankohta, suunnittelijat ja rakennuttajat. (Tahvonen 
2016.) 
 
Maastoinventoinnin tavoitteena on kuvata inventoitavan kohteen nykyti-
la ja keskeiset piirteet. Maastossa käydään tarvittaessa useamman kerran 
ja kuvataan näkymät, rakenteet, pinnoitteet, kasvustot, vesiaiheet, luon-
nonkohteet ja esineistö. Kohteen kasvillisuudesta, kasvillisuusalueista, 
korkeuseroista ja suunnittelualueen ulkopuolisista tekijöistä hankitaan 
yksityiskohtaista tietoa tekstein, piirroksin ja kuvaamalla. Pahimmat vau-
riot ja häiriötekijät pyritään selvittämään käynneillä. Kohteesta laaditaan 
inventointien avulla inventointikartta. (Tahvonen 2016.) 
1974 KONETALO
1978 
SÄHKÖTALO
1983 
PÄÄRAKENNUS
1984 
RAKENNUSTALO
1995 FESTIA
2001 
TIETOTALO, 
PYSÄKÖINTITAL
O
2002 
TAMPPIAREENA
2015 
KAMPUSAREENA
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5.1 Inventointiohjelma 
Kohteen laajuudesta ja vaativuudesta riippuen inventointia varten vara-
taan aikaa 1-3 viikkoa. Inventointi sisältää esiselvityksen, historiallisen 
selvityksen, maastoinventoinnin ja inventointilomakkeiden täytön. Aika 
jakautuu puoliksi esiselvitykseen ja historialliseen selvitykseen ja puoliksi 
maastoinventointiin ja tulosten kokoamiseen. (Hautamäki 2000, 15) 
5.2 Kuntoarviointi vs. kuntotutkimus 
Kuntoarviointia tehdään kunnossapidon suunnittelua ja saneeraussuunni-
telmien tekoa varten. Kuntoarviointi on taustatyötä tulevien vuosien alu-
eiden suunnittelua varten. Kuntoarviossa asiantuntija arvioi kohteen tai 
kohteen osan kuntoa silmämääräisesti. Kuntoarvio tehdään rikkomatta 
rakenteita. Kuntoarvio tulisi tehdä ensimmäisen kerran kymmenen vuo-
den päästä kiinteistön valmistumisesta ja sen jälkeen viiden vuoden vä-
lein. (Rakennustietosäätiö 2012.) 
 
Laajempi kohteen kuntotutkimus tehdään usein kiinteistön myyntitilan-
teessa ja kohteen saneeraustarvetta arvioitaessa. Kuntotutkimuksessa 
voidaan tehdä tarkempia lisätutkimuksia rakenteita rikkoen, mittaamalla 
tai pienimuotoisilla kaivuilla, mikäli ongelman tai vaurion laajuus ei muu-
ten selviä. Viheralueilla laaja kuntokartoitus tehdään yleensä puille arbo-
ristin toimesta. (Rakennustietosäätiö 2012.) 
5.3 Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ja työn aikataulu 
Alueen inventointia on tehty vuoden 2016 aikana kohde- ja maastoinven-
tointina. Ensimmäinen havainnointi- ja valokuvauskäynti on tehty touko-
kuussa, toinen käynti elokuussa ja kolmas lokakuussa. Kohdeinventointi ja 
lähtötietojen selvittely tehtiin ennen toista maastokäyntiä kohteen inter-
netsivujen ja kirjallisuuden pohjalta. (kuva 6.) 
 
Inventoinnin tavoitteena on laatia inventointikartta, johon on merkitty 
kampusalueen puut, pensaat ja perennat niiden nimillä. Inventointikart-
taan merkitään myös pinnoitteiden materiaalit sekä kalusteet ja varus-
teet. Inventointikartan avulla on helppo jatkaa seuraavaan vaiheeseen eli 
kuntoarvioon.  
 
Kuntoarvion tavoitteena on listata kohteet kuntoarviolomakkeeseen ja 
arvioida kohteet numeerista kuntoisuusasteikkoa käyttäen. (liite1) Kun-
toarvion pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma. 
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Kuva 6. Työn eri vaiheet ja kulku 
5.4 Inventointi Ja kuntoarviointialueen rajaus 
Alue on rajattu kiinteistöittäin kahdeksan eri kiinteistön ulkoalueisiin. Uu-
sin rakennus eli Kampusareena on jätetty inventoinnin ja kuntoarvion ul-
kopuolelle viherkaton osuudelta. Kampusareena valmistui 2015 ja kiin-
teistöllä on vielä takuuaikaa jäljellä. Kampusalueen keskellä oleva iso 
nurmikenttä eroteltiin omaksi alueekseen. Takaparkki ja takaväylä ovat 
inventoinnissa mukana, koska siellä on suuri määrä puita. Alue on kuiten-
kin jätetty kuntoarvion ulkopuolelle, koska tässä työssä ei arvioida puita 
tarkemmin. 
 
Kiinteistöjen ulkoalueiden inventointi- ja kuntoarvio on järjestyksessä 
vanhimmasta uusimpaan. 
 
Kuntoarvioinnissa keskitytään kasvillisuuden kuntoon ja pinnoitteiden ja 
seinien vierustojen materiaaleihin sekä eri materiaalien rajauksiin. Puiden 
osalta otetaan kantaa lähinnä lukumäärään ja sijaintiin lähellä kiinteistöä, 
koska tässä työssä ei ole tarkoitus tehdä laajempaa puiden kuntotutki-
musta. Kalusteet ja varusteet ovat mukana kuntoarvioinnissa lukuun ot-
tamatta valaistusta ja opasteita. Niiden riittävyyttä selvitettiin kyselyssä. 
Valaistuksesta on tekeillä oma saneeraussuunnitelma.  
•1. maastoinventointi
•Kohdeinventointi
•2. ja 3. maastoinventointi
•Inventointikartta
•Kuntoarviolomake
•Arviointikäynti
•Kysely käyttäjille
•Kyselyn analyysi
•Kehittämissuunnitelma
•Kehittämisaluekartta
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5.5 Konetalon inventointi 
 
Kuva 7. Konetalon pääsisäänkäynnin edusta (Mäkiselkä 2016) 
Konetalo on ensimmäisenä valmistunut rakennus. (kuva 7.) Suunnittelus-
ta vastasi arkkitehtitoimisto Harry W. Schreck ja kumppanit ja talo valmis-
tui kokonaan vuonna 1974. Ulkoalueiden pinta-ala on noin 1,8 ha. Raken-
nus on nelikerroksinen ja sijaitsee tontin korkeimmalla paikalla. (Häikiö 
2015, 47, 51.) 
 
Edusta 
Konetalon pääsisäänkäynti aukeaa luoteeseen päin. Edustalla on runsaas-
ti istutettua puu- ja pensaskasvillisuutta. Istutettuina puina edustalla on  
 puistolehmusta (Tilia x vulgaris),  
 pylväshaapaa (Populus tremula 'Erecta'),  
 sembramäntyä (Pinus cembra) ja  
 koristeomenapuita (Malus 'Aamurusko').  
 
Varsinkin sembramännyt on istutettu melko lähelle toisiaan. Niillä ei ole 
tarpeeksi kasvutilaa keskenään. 
 
Edustan pensasistutuksissa on  
 virpiangervoa (Spiraea chamaedryfolia),  
 keijuangervoa (Spiraea japonica 'Little Princess'),  
 koivuangervoa (Spiraea betulifolia),  
 sinikuusamaa (Lonicera caerulea),  
 norjanangervoa (Spiraea 'Grefsheim'),  
 syyshortensiaa (Hydrangea paniculata),  
 tuoksuvatukkaa (Rubus odoratus) ja  
 vuorimäntyjä (Pinus mugo) ryhmäistutuksina sekä yksittäiskasveina.  
 
Pensasistutuksia on seinän vierustalla, mikä saattaa aiheuttaa kosteus-
vaurioita rakenteisiin.  
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Imukärihivilliviiniä (Parthenocissus quinquefolia) ja köynnöshortensiaa 
(Hydrangea anomala subst. petiolaris) kasvaa betonialtaiden reunoilla. 
Köynnökset tuovat rehevää vehreyttä harmaisiin betonipintoihin.  
 
Edustalle on jätetty pieni metsikköalue, jota on pidetty siistinä vuosittai-
sella raivauksella. 
 
Konetalon ympäristössä on nurmea edustalla, sivustoilla ja takaosilla. 
 
Sivu- ja takaosat 
A-osan sisäänkäynnin seinustalla on koristearoniapensasryhmä (Aronia 
prunifolia). Pensaat on istutettu seinustalle ja seinän viereen jää tilaa 
noin puoli metriä. Pensasryhmässä on matalat valaisimet, jotka varsinkin 
kesäaikaan peittyvät täysin kasvillisuuden sekaan. Hermiankadun puolei-
nen parkkialue rajautuu nurmeen ja vaahterarivistöön (Acer platanoides). 
 
H-osan takasisäänkäyntiin on kapeat portaat, jotka on päällystetty beto-
nilaatoilla. Ylemmissä portaissa on pieni betoniallas, johon on istutettu 
ruusuangervoa (Spiraea japonica 'Froebelii'). Rinteeseen ja seinustalle on 
istutettu lumimarjaa (Symphonicarpos albus). Rinne on osittain tuettu tu-
kimuureilla, mutta maata valuu silti alas eroosion vuoksi. Osittain rinne 
on luonnontilaista kalliota, jossa kasvaa mäntyjä (Pinus sylvestris). Seinän 
vieren kasvillisuutta pidetään kurissa säännöllisellä raivauksella. 
 
B-osan sisäänkäynnin alkupäässä on vuorimäntyjä (Pinus mugo), jotka 
ovat saaneet kasvaa vapaasti typistämättä. B- ja E-sisäänkäyntien välinen 
alue on luonnontilaista metsikköä, joka rajautuu toiselta reunaltaan vuo-
rimäntyrivistöön. Vuorimännyt ovat alkuvuosinaan jääneet typistämättä 
ja saaneet kasvaa hyvin vapaasti. Talvisin vuorimäntyjen oksat painuvat 
alas ja kaventavat vieressä olevaa kulkuväylää. 
 
Sisäpiha 
Sisäpihalla on  
 rauduskoivuja (Betula pendula),  
 mäntyjä (Pinus sylvestris) ja  
 metsävaahteraa (Acer platanoides).  
 
Eri pensasangervolajikkeet ovat sisäpihallakin hyvin edustettuina. Norja-
nangervoa (Spiraea 'Grefsheim', koivuangervoa (Spiraea betulifolia) ja 
keijuangervoa (Spiraea japonica 'Little Princess') on istutettu ryhmiin ja 
myös seinänvierustoille. Vuorimäntyjä (Pinus mugo) ja komeakotakuusa-
maa (Weigela middendorffiana) on pienet ryhmät. 
 
Sisäpihalla on myös perennoja ja havuja. Vuorenkilpeä (Bergenia) on 
isohko alue suuren männyn alla. Rohtokataja (Juniperus sabina), pilvikir-
sikka (Prunus pennsylvanica) ja syyshortensia (Hydrangea paniculata) 
ovat samassa istutusryhmässä kesäpikkusydämen (Dicentra formosa) 
kanssa. Kallionauhukset (Ligularia dendata), jaloangervot (Astilbe) ja iso-
maksaruohot (Sedum telephium) on istutettu omiin ryhmiinsä.  
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5.6 Konetalon kuntoarvio 
Taulukkoon 1 on kerätty Konetalon kasvillisuus ja niiden kuntoa on arvioi-
tu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalusteita 
on arvioitu sanallisesti.  
 
Pensasistutusten kunnossa ei ole moitittavaa lukuun ottamatta edustan 
norjanangervoja, jotka on istutettu seinän vierustalle ja takaosan koris-
tearonioita, jotka peittävät matalat valaisimet kasvaessaan. Vuorimän-
tyistutus edustan altaissa on liian harva ja koivuangervoistutuksissa on 
aukkoja. Sisäpihan perennat ovat heikkokuntoisia. Puita on merkitty pois-
tettavaksi lähinnä niiden sijainnin takia. Sembramäntyjä on istutettu liian 
tiheään ja yksi vaahtera on parannettavan reitin tiellä. Poistettavat pen-
sasalueet ja puut on merkitty kehityskarttaan. 
Taulukko 1. Kuntoarvio Konetalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta KONETALO rv: 1974 Arkkitehtitoimisto Harry W. Schreck
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: Remontti: peruskorjaus 2003, viemärit ja ikkunat 2012
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk Kate Nro.
NORJANANGERVO Spiraea  'Grefsheim' 1 2 ei
SINIKUUSAMA Lonicera caerulea 5 5 ei
VILLIVIINI Parthenocissus inserta 5 5 ei
SYYSHORTENSIA Hydrangea paniculata 5 5 ei
VUORIMÄNTY Pinus mugo 5 5 ei
KÖYNNÖSHORTENSIA  Hydrangea anomala  subst. petiolaris 5 2 ei
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 5 5 ei
VIRPIANGERVO Spiraea chamaedryfolia 5 5 ei
KORISTEARONIA Aronia prunifolia 2 5 ei
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 5 2 ei
ROHTOKATAJA Juniperus sabina 5 5 ei
KOMEAKOTAKUUSAMA Weigela middendorffiana 5 5 ei
TUOKSUVATUKKA Rubus odoratus 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
HERTTAVUORENKILPI Bergenia cordifolia 5
KESÄPIKKUSYDÄN Dicentra formosa 1
KALLIONAUHUS Ligularia dendata 5
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja Nro. 
PYLVÄSHAAPA Populus tremula  'Erecta' 5 5 5 5 5
KORISTEOMENAPUU Malus  'Aamurusko' 5 3 5 5 5
SEMBRAMÄNTY Pinus cembra 5 5 5 5 1 Merkitty karttaan
PUISTOLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5
PILVIKIRSIKKA Prunus pennsylvanica 5 5 5 5 5
METSÄVAAHTERA Acer platanoides 5 5 5 1 5 Merkitty karttaan
RAUDUSKOIVU Betula pendula 5 5 5 5 5
MÄNTY Pinus sylvestris 5 5 5 5 5
5
5
5
5
1
Pensaat ja köynnökset Näkemäesteisyys
1
5
5
5
Puut
Perennat
Alle 5 m 
kiinteistön 1
5
5
5
5
5
5
1
5
1
Kunto
5
1
5
Lisätietoja
5
Alasleikkaus tehty
2010
2010
2011
2011
2014
5
5
5
5
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta K NETAL rv: 1974 Arkkitehtitoi isto Harry . Schreck
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: Re ontti: peruskorjaus 2003, vie ärit ja ikkunat 2012
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk Kate Nro.
NORJANANGERVO Spiraea  'Grefshei ' 1 2 ei
SINIKUUSA A Lonicera caerulea 5 5 ei
VILLIVIINI Parthenocissus inserta 5 5 ei
SYYSHORTENSIA Hydrangea paniculata 5 5 ei
VUORI ÄNTY Pinus ugo 5 5 ei
KÖYNNÖSHORTENSIA  Hydrangea ano ala  subst. petiolaris 5 2 ei
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 5 5 ei
VIRPIANGERVO Spiraea cha aedryfolia 5 5 ei
KORISTEARONIA Aronia prunifolia 2 5 ei
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 5 2 ei
ROHTOKATAJA Juniperus sabina 5 5 ei
KO EAKOTAKUUSA A eigela iddendorffiana 5 5 ei
TUOKSUVATUKKA Rubus odoratus 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
HERTTAVUORENKILPI Bergenia cordifolia 5
KESÄPIKKUSYDÄN Dicentra for osa 1
KALLIONAUHUS Ligularia dendata 5
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja Nro. 
PYLVÄSHAAPA Populus tre ula  'Erecta' 5 5 5 5 5
KORISTEO ENAPUU alus  'Aa urusko' 5 3 5 5 5
SE BRA ÄNTY Pinus ce bra 5 5 5 5 1 erkitty karttaan
PUISTOLEH US Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5
PILVIKIRSIKKA Prunus pennsylvanica 5 5 5 5 5
ETSÄVAAHTERA Acer platanoides 5 5 5 1 5 erkitty karttaan
RAUDUSKOIVU Betula pendula 5 5 5 5 5
ÄNTY Pinus sylvestris 5 5 5 5 5
5
5
5
5
1
Pensaat ja köynnökset Näke äesteisyys
1
5
5
5
Puut
Perennat
Alle 5  
kiinteistön 1
5
5
5
5
5
5
1
5
1
Kunto
5
1
5
Lisätietoja
5
Alasleikkaus tehty
2010
2010
2011
2011
2014
5
5
5
5
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Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Pääsisäänkäynnin edustalla on betoniset portaat. Edustan kulkuväylät on 
päällystetty isoilla betonilaatoilla, joiden välissä on 2-5 cm:n rakoja. Beto-
nilaatat ovat vuosien saatossa halkeilleet ja nousseet ja saattavat aiheut-
taa kompastumisvaaran. Parkkialueet ja suurin osa kulkuväylistä on as-
falttipintaisia. Metsikön läpi kulkee kapea kivituhkapintainen käytävä. C- 
ja B-osien sisäänkäynnit ja kapeat kulkuväylät on päällystetty betonilaa-
toilla. 
 
Sisäpiha on osittain päällystetty pesubetonilaatoilla. Laatoitus on hyvin 
epätasainen ja siinä on isoja rakoja. Yleisesti Konetalon istutus- ja nurmi-
alueet on vain osittain rajattu reunakivillä. Osittain seinien vierustoilla 
olevista pensasistutuksista puuttuu sorakaistale. Pääsääntöisesti seinien 
vierustat rajautuvat asfalttiin tai betonilaattoihin. Sisäänkäynneistä vain 
A-osan kautta pääsee sisään esteettömästi, koska kaikissa muissa sisään-
käynneissä on portaita tai askelmia. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Konetalon alueella on erilaisia pyörätelineitä. Osa telineistä on valettu 
maahan ja niitäkin on kahta eri mallia. Osa pyörätelineistä on irrallisia. 
Pyörätelineet sijaitsevat kulkuväylien varrella ja ovat hyvin saavutettavis-
sa. Polkupyörät, jotka eivät ole telineissä, saattavat tukkia pelastustiet. 
 
Roska-astiat 
Sisäänkäyntien läheisyydestä löytyy roska-astioita. Tupakointipaikka on 
konetalon takapihalla parkkialueen kulmassa. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Kiinteistön piha ei houkuttele oleskelemaan alueella. Edustalla on kaksi 
penkkiä ja katoksen alla varjossa kaksi pöytäryhmää. Sisäpihalla on suo-
jaisaa tilaa, mutta kalusteet puuttuvat.  
 
Alueen toiminnot 
Konetalolla on ravintola ja kahvila. Ravintolan ja kahvilan sisäänkäynnit 
ovat pääsisäänkäynnin yhteydessä. Ravintola sijaitsee ykköskerroksessa ja 
kahvila kakkoskerroksessa. Kiinteistössä sijaitsee myös opiskelijoiden ker-
hotiloja. 
5.6.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista Konetalon ongelmakohdista kuntoarvioinnin perus-
teella. 
 Sembramäntyjen istutustiheys 
 Seinän vierustoille istutetut pensaat 
 Harvat vuorimäntyistutukset 
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 Reunakivien osittainen puuttuminen 
 Pintojen epätasaisuus ja rakoisuus 
 H-osan rinneistutus/luonnontilaisuus 
 H-osan portaiden vierustan murske valuu pois 
 Ylikasvaneet vuorimännyt kulkuväylän varrella 
 Oleskelualueen vähäinen käyttö 
 Penkkien vähäisyys 
 Pyörätelineet eripareja 
 Pyörätelineet tukkivat väyliä 
5.7 Sähkötalon inventointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Sähkötalon sisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Sähkötalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky ja talo 
on valmistunut vuonna 1978. (kuva 8.) Sähkötalo on rakennettu pahan 
laman aikana eikä rakennus komeile ulkonäöllään. (Häikiö 2015, 121.) Pi-
ha-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 1,4 ha. 
 
Edusta 
Sähkötalon pääsisäänkäynti aukeaa koilliseen päin. Sisäänkäynnin varteen 
on istutettu rivissä metsävaahteraa (Acer platanoides) ja puistolehmusta 
(Tilia x vulgaris). Yksittäinen sembramänty (Pinus cembra) on sisäänkäyn-
nin vasemmalla puolella, ja se kasvaa alle viiden metrin päässä seinustal-
ta. Seinän viereen on istutettu virpiangervoa (Spiraea chamaedryfolia). 
 
Sisäpiha 
Sähkötalon sisäpihalla on runsaasti pensasistutuksia ja puita. Vanhat ko-
risteomenapuut (Malus) ja kirsikkapuut (Prunus) on osittain istutettu 
pensasryhmien sekaan, mutta osa on istutettu myös nurmikkoa reunus-
tamaan sekä laatoitetulle alueelle. Laatoitetulla alueella puiden alustalle 
on istutettu peittokurjenpolvea (Geranium x cantabrigiense) ja konnanta-
tarta (Bistorta officinalis). Puita on viime vuonna harvennettu. 
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Pensasistutukset on istutettu seinien vierustoille ja kasvuston kapeana pi-
täminen vaatii jatkuvaa työtä. Pensasistutuksissa on  
 norjanangervoa (Spiraea 'Grefsheim'),  
 ruusuangervoa (Spiraea japonica 'Froebelii'),  
 virpiangervoa (Spiraea chamaedryfolia),  
 koivuangervoa (Spiraea betulifolia),  
 keijuangervoa (Spiraea japonica 'Little Princess'),  
 koristearoniaa (Aronia prunifolia), 
 keijuruusua (Rosa nitida), 
 syyshortensiaa (Hydrangea paniculata) ja  
 lumimarjaa (Symphonicarpos albus).  
 
L- ja H-osan väliselle alueelle on rinteeseen istutettu perennaryhmä. 
Ryhmässä on  
 valtikkanauhusta (Ligularia przewalskii),  
 sormivaleangervoa (Rodgersia aesculifolia),  
 kilpiangervoa (Astilboides tabularis),  
 peittokurjenpolvea (Geranium x cantabrigiense) ja  
 japanintatarta (Fallopia japonica).  
 
Rinteessä kasvaa myös tammi (Querqus robur) ja muutama mongolian-
vaahtera (Acer tataricum subst. ginnala). 
 
Länsipuolen parkkialueen puolelle on istutettu seinän vierustalle norja-
nangervoa (Spiraea 'Grefsheim'), ruusuangervoa (Spiraea japonica 'Froe-
belii') ja keijuangervoa (Spiraea japonica 'Little Princess').  
 
Pohjoispuolella on pieni metsäalue. Metsäalue on raivattu viimeksi 2010. 
Nurmialuetta on edustalla ja sisäpihoilla. 
5.8 Sähkötalon kuntoarvio 
Taulukkoon 2 on kerätty Sähkötalon kasvillisuus ja niiden kuntoa on arvi-
oitu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalusteita 
on arvioitu sanallisesti. 
 
Sähkötalon pensasistutukset ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. 
Edustalla ja sisäpihalla on pensasistutuksia, jotka on istutettu liian lähelle 
seinustaa ja seinän vierustalta puuttuu sorakaistale. Edustan sembramän-
ty on istutettu liian lähelle kiinteistöä. Poistettavat pensasistutukset ja 
puut on merkitty kehityskarttaan. 
Taulukko 2. Kuntoarvio Sähkötalo 
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Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Pääsisäänkäynnin edusta on päällystetty isoilla betonilaatoilla. Betoni-
laattoja on myös sisäpihan käytävillä. Sisäpihan laatat sammaloituvat 
herkästi varjoisuuden ja vähäisen käytön vuoksi. Kulkuväylät ja parkkialu-
eet ovat asfalttia. Seulanpäätä löytyy sähkötalon alueelta ladottuna ja 
heittokiveyksenä. 
 
Edustan nurmialueet ja länsipuolen istutusalueet on rajattu upotetuilla 
reunakivillä. Seinänvierustat rajautuvat eteläpuolella asfalttiin. Pensasis-
tutusten puolella seinän vierustat on osittain sorastettu. Osasta sisäpihan 
pensasistutuksia puuttuu sorakaistale. Itäpuolen nurmikaistaleistakin 
puuttuu sorakaistale kiinteistön puolelta. Sisäänkäynnit ovat esteettömät 
lukuun ottamatta B-osan sisäänkäyntiä Kampusareenan puolella. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Alueella on erilaisia pyörätelineitä. Osa telineistä on irrallisia ja osa on 
maahan valettu. Pyörätelineet on sijoitettu syvennyksiin ja seinustoille 
eivätkä ne tuki väyliä. 
 
Roska-astiat 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta SÄHKÖTALO rv: 1978 Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: Remontti:2016, ikkunat 2014 ja katto 2015
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
NORJANANGERVO Spiraea  'Grefsheim' 4 2 on
VILLIVIINI Parthenocissus inserta 5 5 ei
SYYSHORTENSIA Hydrangea paniculata 1 5 ei
SEMBRAMÄNTY 5 5 ei
RUUSUANGERVO Spiraea japonica  'Froebelii' 4 5 on
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 4 2 ei
VIRPIANGERVO Spiraea chamaedryfolia 1 5 ei
KORISTEARONIA Aronia prunifolia 5 5 on
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 5 5 on
KEIJURUUSU Rosa nitida 5 5 ei
LUMIMARJA Symphonicarpos albus 1 5 on
Peittävyys Vehreys
PEITTOKURJENPOLVI Geranium x cantabrigiense 5
SORMIVALEANGERVO Rodgersia aesculifolia 4
KONNANTATAR Bistorta officinalis 5
KILPIANGERVO Astilboides tabularis 4
JAPANINTATAR Fallopia japonica 4
VALTIKKANAUHUS Ligularia przewalskii 5
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
TAMMI Quercus robur 5 5 5 5 5
KORISTEOMENAPUU Malus 5 5 5 5 5
SEMBRAMÄNTY Pinus cembra 5 5 5 5 5 Merkitty karttaan
METSÄLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5
KIRSIKKAPUU Prunus 5 5 5 5 5
METSÄVAAHTERA Acer platanoides 5 5 5 5 5
MONGOLIANVAAHTERA Acer tataricum  subst. Ginnala 5 5 5 5 5
5
5
5
3
3
3
5 5
5
5
5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
4
5
1
5
5
5 5
2016
Perennat Kunto Lisätietoja
5
2016
5
5
2011
52014
52016
5
5
5
52014,2016
5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2016 5
5
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta SÄHKÖTALO rv: 1978 Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: Remontti:2016, ikkunat 2014 ja katto 2015
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
NORJANANGERVO Spiraea  'Grefsheim' 4 2 on
VILLIVIINI Parthenocissus inserta 5 5 ei
SYYSHORTENSIA Hydrangea paniculata 1 5 ei
RUUSUANGERVO Spiraea japonica  'Froebelii' 4 5 on
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 4 2 ei
IRPI ER  Spiraea cha aedryfolia 1 5 ei
I  ir  t lif li
KEIJURUUSU Rosa nitida 5 5 ei
LUMIMARJA Symphonicarpos albus 1 5 on
5
5
2011
52014
5
2016
5
52014,2016
5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2016 5
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Roska-astioita on sisäänkäyntien läheisyydessä. Tupakointipaikkoja alu-
eelta löytyy kaksi. Toinen on sisäpihalla ja toinen Sähkötalon ja Tietotalon 
välissä.  
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Alueella ei ole kunnollista oleskelualuetta. Sisäpihalla on ollut maahan va-
lettuja penkkejä, joista osa on poistettu ja loput ovat huonossa kunnossa. 
Sisäpihan kulkuväylän varrella on kaksi penkkiä. 
 
Alueen toiminnot 
A-osassa sijaitsee opiskelijoiden kerhotiloja. 
5.8.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista Sähkötalon ongelmakohdista kuntoarvioinnin perus-
teella. 
 Edustan sembramänty liian lähellä kiinteistöä 
 Seinän vierustoille istutetut pensaat 
 Oleskelualueen (sisäpihan) vähäinen käyttö  
 Huonokuntoiset penkit ja pyörätelineet eripareja 
5.9 Päärakennuksen inventointi 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Päärakennuksen pääsisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Päärakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky. 
(kuva 9.) Kiinteistö on valmistunut vuonna 1983 ja sen laajennus 2006. 
(Häikiö 2015, 122.) Salaojat on uusittu vuoden 2016 aikana. Pääraken-
nuksen piha-alueiden pinta-ala on noin 0,2 ha. 
 
Päärakennuksen ympäristössä ei ole paljoa kasvillisuutta. Rakennuksen 
sivuilla ja takaosalla on kapeissa riveissä koivuangervoa (Spiraea betuli-
folia) ja sinikuusamaa (Lonicera caerulea). Edustan kiveysalueella on nuo-
ria puistolehmuksia (Tilia x vulgaris), jotka on istutettu Kampusareenan 
rakennusvaiheessa vuonna 2015. Päärakennuksen alueella ei ole nurmi-
aluetta. 
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5.10 Päärakennuksen kuntoarvio 
Taulukkoon 3 on kerätty Päärakennuksen kasvillisuus ja niiden kuntoa on 
arvioitu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalus-
teita on arvioitu sanallisesti. 
 
Päärakennuksen pensas- ja puuistutukset ovat pääsääntöisesti hyvässä 
kunnossa. Pensasistutukset on istutettu seinän vierustalle uudelleen vuo-
den 2016 salaojaremontin jälkeen. 
Taulukko 3. Kuntoarvio Päärakennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Pääsisäänkäynnin edusta on päällystetty betonilaatoilla. Kulkuväylät ovat 
asfalttia. Edusta on juuri saneerattu vuoden 2016 aikana salaojaremontin 
yhteydessä. 
 
Istutukset on rajattu upotetuilla betonikivillä. Seinien vierustat rajautuvat 
betonilaattoihin ja asfalttiin. Muilta osin seinien vierustat on sorastettu 
salaojaremontin yhteydessä. Kiinteistön pääsisäänkäynti on esteetön. Ta-
kaosan hätäpoistumisteissä on portaat 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Päärakennuksen alueella ei ole pyörätelineitä. 
 
Roska-astiat 
Sisäänkäyntien yhteydessä on roska-astioita. Lähin tupakointipaikka on 
Rakennustalon piha-alueella Päärakennuksen takana. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Päärakennuksen pääsisäänkäynti on vastapäätä Kampusareenan itäpuo-
len sisäänkäyntiä. Rakennusten välissä on yli 1000 m2 laaja aukio alue. 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta PÄÄRAKENNUS rv: 1983 Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: 2006 Remontti: peruskorjaus 2016, salaojat 2016
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
SINIKUUSAMA Lonicera caerulea 4 5 ei
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 4 5 ei
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 4 5 ei
Peittävyys Vehreys
Juuret Lehdistö Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
PUISTOLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5 istutettu 20155
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
Perennat Kunto Lisätietoja
2013 5
2013 5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2013 5
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Aukio on rauhoitettu liikenteeltä betoniruukuin. Päärakennuksen edustal-
la on kaksi penkkiryhmää ja ruukut. Ympärillä olevat rakennukset varjos-
tavat aluetta. Alue on kolkko eikä houkuttele viihtymään.  
 
Päärakennuksen kolmannessa kerroksessa on kattoterassi, jota ei tällä 
hetkellä käytetä. Aiemmin samassa kerroksessa sijaitsi ravintola. 
 
Alueen toiminnot 
Kiinteistön kellarikerroksessa on opiskelijoiden kerhotiloja. 
5.10.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista Päärakennuksen ongelmakohdista kuntoarvion perus-
teella. 
 Kapeat istutusalueet seinän vierustalla (onko tarpeeksi kasvualustaa 
kasvamiseen) 
 Oleskelualueen (pääsisäänkäynnin) kolkkous  
 Penkkien vähäinen määrä 
 
5.11 Rakennustalon inventointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Rakennustalon sisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Rakennustalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky. (ku-
va 10.) Kiinteistö on valmistunut vuonna 1984 ja sen laajennus 2004. 
(Häikiö 2015, 332.) Piha-alueen pinta-ala 2,4 ha. 
 
Rakennustalon pääsisäänkäynti on vastapäätä Sähkötalon pääsisäänkäyn-
tiä. Pääsisäänkäynti aukeaa lounaan suuntaan. Rakennustalon ympäris-
tössä on hyvin vähäisesti kasvillisuutta. Pensasistutuksia on vain takana 
yläparkkipaikalla. Parkkialue on rajattu pihlaja-angervoistutuksilla (Sorba-
ria sorbifolia) ja koivuilla (Betula pendula). Koivuja ja pihlajia (Sorbus au-
cuparia) on hajanaisesti istutettu kiinteistön nurmi- ja sora-alueille. 
 
Rakennustalolla nurmialueita on ympäri kiinteistön. 
Rakennustalon alueella on tonttia rajaavaa metsäaluetta. Osa metsästä 
on raivattu ja harvennettu syksyllä 2016.  
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5.12 Rakennustalon kuntoarvio 
Taulukkoon 4 on kerätty Rakennustalon kasvillisuus ja niiden kuntoa on 
arvioitu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalus-
teita on arvioitu sanallisesti. 
 
Rakennustalon vähäiset pensas- ja puuistutukset ovat pääsääntöisesti hy-
vässä kunnossa. 
Taulukko 4. Kuntoarvio Rakennustalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Pääsisäänkäynti on päällystetty isoilla betonilaatoilla. Peruskorjauksen 
yhteydessä takasisäänkäynti on päällystetty pienemmillä betonikivillä. 
Takana on laajahko sorapintainen alue. Kulkuväylät ja parkkipaikat ovat 
asfalttia. Alaparkkipaikan välit on viimeistelty heittokivillä.  
 
Nurmikot ja istutukset on suurimmaksi osaksi rajattu reunakivillä. Seinien 
vierustat rajautuvat betonikiviin, asfalttiin ja nurmeen. Sorakaistale puut-
tuu osasta nurmikkoon rajautuvia alueita. Kiinteistön sisäänkäynnit ovat 
esteettömät lukuun ottamatta L-osan sisäänkäyntiä. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Pyörätelineet ovat irrallisia ja osa maahan valettuja. Pyörätelineet on si-
joitettu syvennyksiin ja katoksiin eivätkä ne tuki kulkuväyliä. 
Roska-astiat 
Roska-astioita on sisäänkäyntien läheisyydessä. Tupakointipaikka on ra-
kennuksen eteläpuolella. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Rakennustalolla ei ole oleskelualuetta.  
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta RAKENNUSTALO rv: 1984 Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Ky
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: 2004 Remontti: peruskorjaus 2012-14
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
PIHLAJA-ANGERVO Sorbaria sorbifolia 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
Juuret Lehdistö Runko Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
KOTIPIHLAJA Sorbus aucuparia 5 5 5 5 5
PUISTOLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5
METSÄVAAHTERA Acer platanoides 5 5 5 5 5
RAUDUSKOIVU Betula pendula 5 5 5 5 5
5
5
5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
5
Perennat Kunto Lisätietoja
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2014 4
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Alueen toiminnot 
Kiinteistössä on opiskelijoiden kerhotiloja. G-osan kautta on kulku sisäpe-
likentille. 
5.12.1 Ongelmakohdat 
Rakennustalolla ei ole suurempia ongelmakohtia. Oleskelualueen penkit 
ovat huonokuntoiset ja ne tulisi uusia ja panostaa muutenkin alueen viih-
tyisyyteen. 
5.13 Festian inventointi 
 
Kuva 11. Festian pääsisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Festian on suunnitellut arkkitehtitoimisto 8 Studio Oy. (kuva 11.) Kiinteis-
tö on valmistunut vuonna 1995.(Häikiö 2015, 332.) Piha-alueen pinta-ala 
1,9 ha. 
 
Edusta 
Festian pääsisäänkäynti avautuu luoteen suuntaan. Kiinteistön pää-
sisäänkäyntiä hallitsee leveä portaikko, jonka reunaan on istutettu vuo-
rimäntyjä (Pinus mugo). Vuorimäntyjen takana on kallioinen luonnonti-
lainen metsäalue.  
 
Vuorimäntyjä on istutettu myös yläkulkuväylän varteen. Vuorimännyt 
ovat päässeet kasvamaan melko isoiksi ja talvisin ne kaartuvat lumen pai-
nosta kulkuväylän päälle kaventaen reittiä. Vuorimännyt rajaavat kulku-
väylän ja Konetalon välisen metsäkaistaleen. Metsäkaistale on raivattu 
viimeksi vuonna 2010. 
 
Takaosa 
Festiaan on rakennettu korkein muurein rajattuja sisäpihoja, jotka näky-
vät parhaiten sisäkautta. Sisäpihoilla on pöytäkuusia (Picea abies f. 'Tabu-
laeformis', laakakatajaa (Juniperus horizontales) ja mäntyä (Pinus sylvest-
ris). Havujen sekaan on istutettu maanpeiteperennoja ja saniaisia mm. 
pikkutalviota (Vinca minor).  
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Parkkialue on rajattu leveillä pihlaja-angervoistutuksilla (Sorbaria sorbifo-
lia) ja pihlajilla (Sorbus aucuparia). Yläpihan nurmialueilla on yksittäisiä 
marjakuusia (Taxus) ja mäntyjä (Pinus sylvestris). Nurmialueet ja istutus-
alueet on rajattu reunakivillä. Parkkialueen ja kadun väliin jää metsäkais-
tale. Metsäkaistale on harvennettu syksyllä 2016.  
 
Alapiha 
Alapihan nurmialueella on pensasistutuksissa sinikuusamaa (Lonicera 
caerulea), virpiangervoa (Spiraea cmamaedryfolia) ja lumimarjaa 
(Symphonicarpos albus). Nurmialueella on istutettuja rauduskoivuja 
(Betula pubescens) ja puistolehmus (Tilia x vulgaris) sekä yksi metsäkuusi 
(Picea abies) ja haapa (Populus tremula).  
5.14 Festian kuntoarvio 
Taulukkoon 5 on kerätty Festian kasvillisuus ja niiden kuntoa on arvioitu 
numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalusteita on 
arvioitu sanallisesti. 
 
Festian kasvillisuudesta löytyy sanottavaa vain vuorimännyistä. Kulku-
väylän varteen istutetut isot vuorimännyt ovat ylikasvaneita. Ylikasvaneet 
oksat painuvat maata kohti talvella lumen painosta ja kaventavat kulku-
reittiä. Kulkureitin käyttö tullee lisääntymään raitiovaunureitin avautues-
sa, koska sitä kautta kulkee toinen reiteistä raitiovaunupysäkille. Kulkurei-
tin edustavuuteen ja turvallisuuteen kannattaa jatkossa panostaa. 
Taulukko 5. Kuntoarvio Festia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta FESTIA rv: 1995 Arkkitehtitoimisto 8 Studio Oy
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
PIHLAJA-ANGERVO Sorbaria sorbifolia 5 5 ei
SINIKUUSAMA Lonicera caerulea 5 5 ei
LAAKAKATAJA Juniperus horizontalis 5 5 ei
PÖYTÄKUUSI Picea abies f. tabulaeformis 5 5 ei
VUORIMÄNTY Pinus mugo 5 5 ei
JAPANINMARJAKUUSI Taxus 5 5 ei
LUMIMARJA Symphonicarpos albus 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
PIKKUTALVIO Vinca minor 5
SANIAISIA 5
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
PUISTOLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5
KOTIPIHLAJA Sorbus aucuparia 5 5 5 5 5 parkkipaikalla osa liian lähellä valaisimia
MÄNTY Pinus sylvestris 5 5 5 5 5 5
5
5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
5 3
5 5
Perennat Kunto Lisätietoja
5
5
5
5
1
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2015 4
5
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Festian pääsisäänkäynnin tasanteet ja portaat on päällystetty betonilaa-
toilla. Tasanteen laatoitus on osittain painunut ja sadevesikaivo on liian 
ylhäällä. Sisäpihojen kulkuväylät ovat myös betonilaatoilla päällystettyjä. 
Kulkuväylät ja parkkialueet ovat asfalttia. Parkkialueen sivusaarekkeet 
ovat seulanpääkivin päällystettyjä.  
 
Istutukset ja nurmialueet on suurimmaksi osaksi rajattu reunakivillä. Ala-
pihan nurmikon reunasta puuttuu reunakivet. Sisäänkäyntien yhteydessä 
on portaat, joten esteetön kulku kiinteistöön on vain takaa A-osan kautta. 
 
Kalusteet ja varusteet 
 
Pyörätelineet 
Portaiden alapäässä on kahta eri mallia irrallisia pyörätelineitä. Pyöräteli-
neet ovat osittain kolhiintuneita, mutta toimivia. 
 
Roska-astiat 
Sisäänkäyntien läheisyydessä on roska-astioita. Tupakointipaikka on por-
taiden yläpäässä. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Pääsisäänkäynnin yhteydessä on laajahko laatoitettu tasanne. Tasanteella 
on kaksi penkkiryhmää ja ruukut.  
 
Festian aulasta pääsee laatoitetulle terassille. Terassi on pohjoisen puo-
lella ja se on vähäisessä käytössä. Kalusteet ovat kevyitä ja metallisia. 
5.14.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista Festian ongelmakohdista kuntoarvion perusteella. 
 Ylikasvaneet vuorimännyt kulkuväylän varrella 
 Tasanteen laatoitus epätasainen, sadevesikaivo korkealla 
 Oleskelupaikan vähäinen käyttö 
 Penkkien vähäinen määrä 
 Sisäpihojen vähäinen käyttö 
5.15 Tietotalon inventointi 
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Kuva 12. Tietotalon sisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Tietotalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heis-
kanen Oy. (kuva 12.) Kiinteistö on valmistunut vuonna 2001. (Häikiö 
2015, 332.) Tietotalo rajautuu länsipuolelta Hervannan valtaväylään. Pi-
ha-alueen pinta-ala 0,8 ha. 
 
Tietotalon pääsisäänkäynti aukeaa etelän puolelle. Kiinteistön sisään-
käynnin edustalla on muurikivistä rakennettu istutusallas, johon on istu-
tettu norjanangervoa (Spiraea 'Grefsheim'). Edustalle kulkuväylän var-
teen on rakennettu matalilla betonimuureilla erotetut istutusaltaat, joi-
hin on istutettu ruusuangervoa (Spiraea japonica 'Froebelii'), keijuanger-
voa (Spiraea japonica 'Little Princess') ja herttavuorenkilpeä (Bergenia 
cordifolia). Valtaväylän puoleisella sisäänkäynnillä on sembramäntyjä (Pi-
nus cembra), kiinankatajia (Juniperus chinensis), kotipihlajia (Sorbus au-
cuparia, tuiviota (Microbiota decussata) ja laakakatajaa (Juniperus hori-
zontalis). Tämä onkin mielestäni kampusalueen näyttävin ja edustavin is-
tutusryhmä. Pohjoispuolen sisäpihoissa on vuorimäntyjä (Pinus mugo) ja 
tuohituomea (Prunus maackii). 
 
Tietotalon ja pysäköintitalon väliin jää laatoitettu aukio, jonka läpi kulje-
taan paljon. Suomenpihlaja-puuryhmä (Sorbus hybrida) tuo alueelle vih-
reyttä. Tietotalon edustalla on reunakivillä nostettu "nurmikolmio", joka 
on keskellä kulkuväylää. Alue häiritsee sujuvaa kulkemista ja aiheuttaa 
talvisin turvallisuusriskinkin, koska moni kulkee siitä suorinta reittiä 
eteenpäin eikä kolmiokoroketta hiekoiteta. Eihän se ole varsinaisesti kul-
kuväylä. 
 
Tietotalon edustalla on laaja nurmialue, jota halkovat kivituhkakäytävät. 
Nurmea on myös takaosan sisäpihoilla. Nurmialue on inventoitu omana 
alueenaan. 
5.16 Tietotalon kuntoarvio 
Taulukkoon 6 on kerätty Tietotalon kasvillisuus ja niiden kuntoa on arvioi-
tu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalusteita 
on arvioitu sanallisesti. 
 
Tietotalon pensas- ja puuistutukset ovat hyvässä kunnossa. Edustalla ole-
va nurmikoroke on keskellä paljon käytettyä kulkuväylää ja se tulisi pois-
taa. Nurmikoroke on merkitty kehityskarttaan. 
Taulukko 6. Kuntoarvio Tietotalo 
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Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Pääsisäänkäynti on päällystetty betonilaatoilla, seulanpääkivillä ja noppa-
kivillä. Ladottua seulanpääkiveystä on seinien vierustoilla ympäri kiinteis-
tön. Edustan istutusaltaiden edessä on sora-aluetta. Kulkuväylät ja park-
kialue ovat asfalttia. 
 
Nurmi- ja istutusalueet on pääsääntöisesti rajattu reunakivillä. Seinien 
vierustat rajautuvat betonilaattoihin, asfalttiin ja seulanpääkiviin. Sisään-
käynnit ovat esteettömät lukuun ottamatta takaosan sisäänkäyntejä. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Pyörätelineitä on kahta irrallista mallia sekä maahan valettua mallia. Teli-
neet on sijoitettu syvennyksiin ja katoksiin, mutta edustalla pyörät silti 
tukkivat väylät usein. 
Roska-astiat 
Roska-astioita on sisäänkäyntien yhteydessä. Lähin tupakointipaikka on 
Sähkötalon ja Tietotalon välikössä. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Pääsisäänkäynnin yhteydessä on kapea terassi, joka on sisällä sijaitsevan 
kahvilan käytössä. Terassi on etelään päin ja sitä käytetään paljon. Kalus-
teet ovat kevyitä metallisia. Takapihoilla on myös laatoitetut terassialu-
eet, mutta varjoisuuden takia niitä käytetään vähän. 
 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta TIETOTALO rv: 2001 Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
TUIVIO Microbiota decussata 5 5 ei
LAAKAKATAJA Juniperus horizontalis 5 5 ei
NORJANANGERVO Spiraea ' Grefsheim' 5 5 ei
VUORIMÄNTY Pinus mugo 5 5 ei
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 5 5 ei
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 5 5 ei
RUUSUANGERVO Spiraea japonica  'Froebelii' 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
KOTIPIHLAJA Sorbus aucuparia 5 5 5 5 5
KIINANKATAJA Juniperus chinensis 5 5 5 5 5
SEMBRAMÄNTY Pinus cembra 5 5 5 5 5
TUOHITUOMI Prunus maackii 5 5 5 5 5
5
5
5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
5
Perennat Kunto Lisätietoja
2011 5
2011 5
2011 5
5
5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
5
5
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Alueen toiminnot 
Kellarikerroksessa sijaitsee opiskelijoiden kerhotiloja. 
Ykköskerroksessa on ravintola ja kahvila. 
5.16.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista Tietotalon ongelmakohdista kuntoarvio perusteella. 
 Pääsisäänkäynnin edustavuutta tulisi lisätä 
 Nurmikolmion poistaminen 
 Aukion viihtyisyyden lisääminen 
 Penkit puuttuvat 
 Pyörätelineet tukkivat kulkuväyliä 
5.17 Pysäköintitalon inventointi 
 
 
 
Kuva 13. Pysäköintitalo (Mäkiselkä 2016) 
Pysäköintitalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy. (kuva 13.)  
Kiinteistö on valmistunut vuonna 2001. (Häikiö 2015, 332.) Pinta-ala on 
2,2 ha. 
 
Pysäköintitalon edustalla on pensasistutuksia, joissa kasvaa  
 pihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia),  
 ruusuangervoa (Spiraea japonica 'Froebelii' ja  
 keijuangervoa (Spiraea japonica 'Little Princess').  
 
Nurmialueita on kiinteistön ympäri. Rauduskoivuja (Betula pubescens) ja 
haapoja (Populus tremula) kasvaa nurmialueilla. Pysäköintitalon edustalla 
on rivi puistolehmuksia (Tilia x vulgaris). 
5.18 Pysäköintitalon kuntoarvio 
Taulukkoon 7 on kerätty Pysäköintitalon kasvillisuus ja niiden kuntoa on 
arvioitu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalus-
teita on arvioitu sanallisesti. 
 
Pysäköintitalon kasvillisuudesta ei löydy juurikaan moitittavaa. Yksi puis-
tolehmus on keskellä parannettavaa kulkureittiä ja puu on merkitty kehi-
tyskarttaan. 
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Taulukko 7. Kuntoarvio Pysäköintitalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Sisäänkäynnit on päällystetty betonilaatoilla. Kulkuväylät ja parkkialueet 
ovat asfalttia.  Itäpuolen seinän suuntainen kulkuväylä on kivituhkaa. Is-
tutukset ja nurmialueet on rajattu reunakivillä. Seinien vierustat kiinteis-
tön takana rajautuvat asfalttiin ja pensaiden takana murskeeseen. Si-
säänkäynti ensimmäiselle parkkitasolle on esteetön. 
 
Kalusteet ja varusteet 
 
Roska-astiat 
Sisäänkäynnin läheisyydestä löytyy roska-astia. Penkkejä ei ole. 
5.19 Tamppiareenan inventointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Tamppiareenan sisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta PYSÄKÖINTITALO rv: 2001 Arkkitehtitoimisto Tähti-Set oy
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
PIHLAJA-ANGERVO Sorbaria sorbifolia 4 5 ei
RUUSUANGERVO Spiraea japonica  'Froebelii' 5 2 ei
KEIJUANGERVO Spiraea japonica  'Little Princess' 5 2 ei
Peittävyys Vehreys
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
HAAPA Populus tremula 5 5 5 5 5
PUISTOLEHMUS Tilia x vulgaris 5 5 5 5 5 kulkuväylällä, merkitty karttaan
RAUDUSKOIVU Betula pendula 5 5 5 5 5
5
5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
5
Perennat Kunto Lisätietoja
2015 5
2015 5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
2015 5
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Tamppiareenan on suunnitellut arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo 
Heiskanen Oy. (kuva 14.) Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002 ja laa-
jennus 2013. (Häikiö 2015, 332.) Pinta-ala on 0,6 ha. 
 
Tamppiareenan sisäänkäynti aukeaa luoteen suuntaan. Alueelle on istu-
tettu  
 vuorimäntyä (Pinus mugo),  
 tuiviota (Microbiota decussata),  
 taikinamarjaa (Ribes alpinum),  
 herttavuorenkilpeä (Bergenia cordifolia),  
 korallikanukkaa (Cornus alba 'Sibirica',  
 koivuangervoja (Spiraea betulifolia),  
 virpiangervoa (Spiraea cmamaedryfolia) ja  
 kuunliljaa (Hosta).  
 
Luiskassa Festian ja Tamppiareenan välissä on pihlaja-angervoa (Sorbaria 
sorbifolia). Nurmialueet ovat takaosan rinteessä. Parkkialue rajautuu poh-
jois- ja itäpuolelta metsään. Edustan metsää on harvennettu syksyllä 
2016.  
5.20 Tamppiareenan kuntoarvio 
Taulukkoon 8 on kerätty Tamppiareenan kasvillisuus ja niiden kuntoa on 
arvioitu numeerisella taulukolla välillä 1-5. Päällysteitä, rajauksia ja kalus-
teita on arvioitu sanallisesti. 
 
Tamppiareenan kasvillisuuden kunto on hyvä. 
Taulukko 8. Kuntoarvio Tamppiareena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Sisäänkäynnit on päällystetty betonilaatoilla. Parkkialue on asfalttia. Ta-
kaosan huoltoväylä on kivituhkalla päällystetty. 
1 uusitaan, poistetaan 1-5 vuotta SUUNNITTELUALUEEN INVENTOINTI JA KUNTOARVIO
2 välttävä peruskorjaus 1-5 vuotta, uusiminen 6-10 vuotta TAMPPIAREENA rv: 2002 Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy
3 tyydyttävä peruskorjaus 6-10 vuotta, kevyt huolto 1-5 vuotta
4 hyvä, vähän korjattavaa kevyt huolto 6-10 vuotta, seurattava Laajennus: 2013
5 uusi/ei korjattavaa 10 vuotta
Irti seinistä Peittävyys/aukk
oja istutuksissa
Kate
TUIVIO Microbiota decussata 5 5 ei
TAIKINAMARJA Ribes albinum 5 5 on
KORALLIKANUKKA Cornus alba ' Sibirica' 5 5 on
PIHLAJA-ANGERVO Sorbaria sorbifolia 5 5 on
VUORIMÄNTY Pinus mugo 5 5 on
VIRPIANGERVO Spiraea chamaedryfolia 5 5 ei
KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 5 5 ei
Peittävyys Vehreys
HERTTAVUORENKILPI Bergenia cordifolia 5
KUUNLILJA Hosta 5
Juuret Lehdist
ö
Runk
o
Oksisto Istutustiheys Lisätietoja
KOTIPIHLAJA Sorbus aucuparia 5 5 5 5 5
Puut Alle 5 m 
kiinteistön 
seinästä
5
5 5
5 5
Perennat Kunto Lisätietoja
5
5
5
2016 5
5
2016 5
Pensaat ja köynnökset Alasleikkaus tehty Näkemäesteisyys
5
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Istutus- ja nurmialueet on rajattu reunakivillä. Itä- ja länsipuolen seinus-
toilla on seulanpääkiviä. Edustalla seinustan vierusta on kasvualustaa. Ta-
kaosan kautta on kiinteistöön esteetön sisäänkäynti. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Edustan pyörätelineet on maahan valettuja. 
Roska-astiat 
Sisäänkäyntien läheisyydessä on roska-astiat. Alueella ei ole tupakointi-
paikkaa. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Alueella ei ole oleskelualuetta. 
 
Alueen toiminnot 
Kiinteistö on sisäliikuntapaikka. 
5.20.1 Ongelmakohdat 
Tamppiareenan ongelmakohdat ovat vähäiset. Alueelta puuttuu oleske-
lualue. Edustan istutusalue rajautuu seiniin ja kasvualustaa on seinän vie-
rustalla. 
5.21 Kampusareenan inventointi (alapiha) 
 
Kuva 15. Kampusareena (Mäkiselkä 2016) 
Kampusareenan (kuva 15.) on suunnitellut LSV Arkkitehdit Oy ja kiinteistö 
valmistui vuonna 2015 (Häikiö 2015, 332). 
 
Kampusareenan alapihalle on istutettu metsävaahteraa (Acer plata-
noides) ja kartiotuijaa (Thuja occidentalis 'Brabant'). Puut on istutettu 
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vuonna 2015, kun kiinteistö valmistui. Nurmikkoa on kiinteistön etelä-
puolella. 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja seinien vierustat 
 
Kiinteistön ympäristö on päällystetty betonilaatoin. Kulkuväylät ovat as-
falttia. Edustalla kulkee lyhyt kulkuväylä, joka on päällystetty nurmikivin. 
Nurmialueet ja kulkuväylät on rajattu reunakivillä. 
 
Kiinteistö rajautuu kaikilta seiniltään betonilaatoituksiin. Alatason sisään-
käynnit ovat esteettömiä lukuun ottamatta Sähkötalon puoleisia sisään-
käyntejä. 
 
Kalusteet, varusteet ja toiminnot 
 
Pyörätelineet 
Alueella on katoksella varustetut pyörätelineet. 
 
Roska-astiat 
Roska-astioita on kulkuväylien varsilla.  Lähin tupakointipaikka on Sähkö-
talon puolella. 
 
Oleskelualueet ja niiden kalusteet 
Kiinteistön eteläpuolella on oleskeluaukio, jossa on alakerroksen ravinto-
lan ulkokalusteita. Viherkatolla on terassi alue, jossa on kakkoskerroksen 
ravintolan kalusteita.  
Alueen toiminnot 
Kiinteistössä on kaksi ravintolaa ja yksi kahvila. 
5.22 Ison nurmikentän inventointi 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Nurmikenttä ja Prisma-obeliski (Mäkiselkä 2016) 
Tietotalon ja pysäköintitalon väliin jää laaja nurmikenttä, jonka pinta-ala 
on 0,9 ha. (kuva 16.) Nurmikenttää ja parkkialuetta rajaa suurista kivistä 
rakennettu "aallonmurtaja".  
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Nurmikentän keskialueella on muutama mänty (Pinus sylvestris) ja met-
sävaahtera (Acer platanoides). Puiden alustalla on suurikokoista kivi-
mursketta. 
 
Reittien päällysteet ja rajaukset 
 
Nurmikentän keskiosassa on Prisma-obeliski taideteos, jonka ympärillä on 
betonilaatoitusta. Kivituhkakäytävät halkaisevat nurmikentän pituus- ja 
vaakasuuntaisesti.  
 
Osittain kivituhkakäytävät on rajattu nurmikosta upotetuilla reunalaudoil-
la. Tietotalon puoleinen sivu on rajattu reunakivillä.  
 
Aluetta käytetään paljon oleskelemiseen, pelaamiseen ja alueella järjes-
tetään erilaisia tapahtumia. 
5.22.1 Ongelmakohdat 
Alle on koottu lista nurmikentän ongelmakohdista. 
 Nurmikentän kulmiin on muodostunut tallautuneita polkuja 
 Vaakasuuntaisen kulkureitin jatkuminen pysäköintitalon itäpäässä 
 Penkit puuttuvat 
5.23 Takaväylän ja takaparkin inventointi 
Pinta-alaa takaväylällä ja parkkialueella on yhteensä 2,1 ha.  
 
Takaväylän varrella on rivistöt puistolehmuksia (Tilia x vulgaris) ja metsä-
vaahteraa (Acer platanoides) ajoväylän molemmin puolin. Puiden alla 
kasvaa nurmikkoa.  
 
Takaparkin välisaarekkeisiin on istutettu puistolehmuksia (Tilia x vulga-
ris). Puiden alla kasvaa nurmikkoa. Välisaarekkeet on rajattu reunakivillä. 
Takaparkista on harvennettu lehmuksia niiden kunnon takia. Osa puista 
kasvoi liian lähellä valaisimia. 
 
Reittien päällysteet, rajaukset ja alueen toiminnot 
 
Takaväylä ja takaparkki ovat asfalttipintaisia. Ajoväylän puolelta nurmi on 
rajattu reunakivillä. Alueella sijaitsee kampusalueen ainoa liikuntaan ja 
kuntoiluun varattu paikka eli rantalentopallokenttä. 
5.24 Inventoinnin ja kuntoarvion yhteenveto 
Oleskelualueita on alueella, mutta niistä puuttuu kalusteet tai kalusteet 
ovat huonokuntoisia. Oleskelualueiden viihtyisyyteen pitää kiinnittää 
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huomiota. Alueella ei ole erikseen liikuntaan tai kuntoiluun varattuja 
paikkoja lukuun ottamatta rantalentopallokenttää. 
 
Kulkureiteissä on parannettavaa. Kivituhkapinnat ovat kuluneita ja osa 
reiteistä päättyy kesken tai keskellä reittiä on este. Nurmipinnoille tallat-
tu reittejä, koska suorin reitti kulkee nurmikon poikki. Reunakiviä puut-
tuu. 
 
Alueen istutettu kasvillisuus on melko monipuolista. Perennoja alueella 
melko vähän. Kausikasveja ei alueella ollenkaan. Muutamissa paikoissa 
on pensasistutuksia ja puita seinän vierustalla tai liian tiheästi istutettuja 
puita. Luonnontilaista aluetta on säästetty alueella riittävästi ja alueita on 
raivattu säännöllisesti. 
6 TYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTTAMINEN 
Kysely toteutettiin Webrobolin avulla. Webropol on verkkokyselytutki-
mus- ja -analysointiohjelman kehittäjä (Webropol n.d.). Palvelu on mak-
sullinen, mutta opiskelijana sain käyttööni HAMK:n kautta kolme kuu-
kautta voimassa olevat tunnukset. Palvelun käyttö on helppoa: ensin luo-
daan kysely ja sen jälkeen palvelu luo automaattisesti raporttia vastaus-
ten perusteella. 
 
Linkki kyselyyn jaettiin TTY:n intran uutisissa 12.4.2016. Linkki oli avoinna 
30.5.2016 asti. Kyselyyn pääsivät vastaamaan kaikki, joilla on pääsy TTY:n 
intraan eli opiskelijat ja henkilökunta. Kyselylomake on liitteenä (2). 
6.1 Kyselyn tavoitteet 
Kyselyllä selvitettiin käyttäjien ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja kehittä-
mistoiveita ulkoalueita kohtaan. Tyytyväisyyttä ja mielipiteitä tutkittiin 
osa-alueilta 
 ylläpito ja hoito, 
 turvallisuus, 
 toiminnallisuus, 
 tilojen käyttö ja 
 kasvillisuus. 
 
Kyselyn tarkoitus oli selvittää,  
 missä ja miksi ulkoalueiden käyttäjät viihtyvät, 
 mikä paikka kaipaa eniten kehittämistä ja 
 mitä liikuntalajia käyttäjät haluaisivat harrastaa kampuksen alueella. 
 
Omia kehitysideoita oli mahdollista kyselyssä kertoa omin sanoin. 
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6.2 Kyselyn tulokset 
Vastaajia kyselyyn kertyi yhteensä 109 kappaletta. Suurin osa (58%) vas-
taajista oli henkilökuntaa. Vastaajamäärä on alle prosentin kampuksen 
opiskelijoista ja henkilökunnasta. Vastausaika huhti - toukokuussa ehkä 
vaikuttaa opiskelijoiden pieneen vastaajamäärään. Osa on tuolloin lähte-
nyt lomille tai keskittynyt tentteihin. 
6.3 Vastausten tulokset 
Kuva 17. Tyytyväisyys ylläpitoon ja hoitoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ulkoalueet ovat hyvin hoidettuja 
ja että ulkoalueilla on siistiä. Rikkaruohot ja nurmikon pituus ovat vastaa-
jien mielestä sopivia. Alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ulkoalueil-
la on tarpeeksi roskiksia. (kuva 17.) 
Keskiarvoltaan 23 % vastasi kysymyksiin "en osaa sanoa". 
Kuva 18. Tyytyväisyys turvallisuuteen 
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Alueen turvallisuus koettiin hyvänä. 19 % vastaajista koki kuitenkin tur-
vattomuutta pimeään aikaan. Yli puolet vastaajista on tyytyväinen valais-
tukseen. Kyselyn myöhemmissä vaiheissa valaistukseen kuitenkin toivot-
tiin parannusta. Opasteita ei ole tarpeeksi minkä vuoksi paikkoihin on 
hankala löytää. 17 % vastaajista oli sitä mieltä, että alueella on liian vähän 
valvontaa. (kuva 18.) 
Keskiarvoltaan 19 % vastasi kysymyksiin "en osaa sanoa". 
Kuva 19. Tyytyväisyys toiminnallisuuteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysäköintipaikkoja vastaajien mielestä ei ole tarpeeksi autoille eikä moot-
toripyörille. Puolet vastaajista oli tyytyväisiä pyöräparkkien riittävyyteen. 
Penkit, pöydät ja oleskelualueet sekä liikuntaan varatut alueet puuttuvat. 
Tapahtumille koettiin olevan tilaa, koska vain 12 % vastasi, ettei tilaa olisi 
tarpeeksi. (kuva 19.) 
Keskiarvoltaan 30 % vastasi kysymyksiin "en osaa sanoa". 
Kuva 20. Tyytyväisyys tilojen käyttöasioihin 
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Alueilla vietetään aikaa päivittäin mm. virkistäytymiseen. Suurin osa ker-
toi käyttävänsä ulkoalueita vain pysäköimiseen. Alueita käytetään sekä 
päiväaikaan että ilta-aikaan. Vastaajista vain 22 % kertoo käyvänsä ulko-
alueilla järjestettävissä tapahtumissa. Tämä johtunee siitä, että suurin osa 
kyselyyn vastanneista oli henkilökuntaa eikä opiskelijoita. Suurin osa ta-
pahtumista on luultavasti suunnattu opiskelijoille. Suurin osa vastaajista 
kertoo harrastavansa ulkoalueilla liikuntaa, vaikkei varsinaisia liikuntaan 
varattuja paikkoja alueella ole lukuun ottamatta rantalentopallokenttää. 
Tosin kaikki liike on liikuntaa, kävely ja pyöräilykin. (kuva 20.) 
Keskiarvoltaan 11 % vastasi kysymyksiin "en osaa sanoa". 
Kuva 21. Tyytyväisyys kasvillisuuteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suurin osa oli sitä mieltä, että ulkoalueilla on tarpeeksi nurmea ja avointa 
tilaa. Luonnontilaisen alueen, puiden ja pensaiden määrään oltiin tyyty-
väisiä. Vain 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että ulkoalueet ovat selkeitä ja 
hyvin suunniteltuja. (kuva 21.) 
Keskiarvoltaan 19 % vastasi kysymyksiin "en osaa sanoa". 
6.4 Johtopäätökset kyselyn tuloksista 
 Ylläpitoon ja hoitoon ollaan tyytyväisiä. 
 Roska-astioita ja opasteita toivotaan lisää.  
 Alueen turvallisuus koetaan hyväksi. 
 Pysäköintipaikkoja autoille ja moottoripyörille ei ole tarpeeksi.  
 Oleskelualueita ja liikuntaan varattua tilaa toivotaan enemmän.  
 Alueita käytetään päivittäin sekä päivä- että ilta-aikaan. 
 Suurin osa kertoo tarvitsevansa alueita vain pysäköintiä varten, mitä 
se kertoo alueen viihtyisyydestä ja houkuttelevuudesta. 
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6.5 Toiveet ja kehitysehdotukset 
Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipidettä kehityskohteiden tärkey-
destä. Vaihtoehdoiksi annettiin: 
1. Lisää pelialueita ja liikuntamahdollisuuksia 
2. Lisää istutettua kasvillisuutta 
3. Lisää puita ja luonnontilaista aluetta. 
4. Lisää oleskelualueita, penkkejä, pöytäryhmiä, terassialueita 
5. Kiinteä tapahtumalava 
6. Lisää parkkialueita autoille 
7. Lisää parkkialueita pyörille 
8. Lisää parkkialueita moottoripyörille 
9. Lisää valaistusta 
10. Lisää mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn 
 
Tärkeimmäksi nousi kohta 4. Lisää oleskelualueita, penkkejä, pöytäryh-
miä, terassialueita. Toiseksi eniten ääniä sai kohta 3. Lisää puita ja luon-
nontilaista aluetta. Kohta 1. Lisää pelialueita ja liikuntamahdollisuuksia 
nousi vastanneiden kesken kolmanneksi tärkeimmäksi. 
 
Kyselyssä oli mahdollista esittää myös oma kehitysehdotus. Eniten toivei-
ta tuli kulkureittien parantamisen suhteen. Reittien tulisi olla lyhyitä ja 
suoria eri kohteiden välillä. Etenkin Tietotalon edustalla oleva kolmio-
nurmi keskellä kulkureittejä aiheutti närkästystä. Sen poistoa ehdotti 
moni. Alla on vielä kooste toiveista. 
 Lisää penkkejä, pöytiä, aurinkovarjoja, kukkivia ruukkuistutuksia 
 Seisomatyöpisteitä 
 Nakki- ja jäätelökioski 
 Kiipeilytelineitä, keinuja 
 Omenapuita 
 Ilmaista pysäköintitilaa vierailijoille ja/tai kaikille 
 Lisää puita 
 Frisbeegolfkoreja ja koripalloteline 
 Lisää roska-astioita 
 Kyykkäkenttiä lisää 
 Lisää valaistusta 
 Postilaatikko takaisin 
 Tupakointipaikkojen sijoittelu ja määrä 
6.6 Suosituimmat ajanviettopaikat 
Eniten aikaa vietetään Kampusareenan ulkoalueilla. Yleisesti ajanvietto-
paikan valintaan vaikuttaa sen läheisyys omasta työ- tai opiskelukohtees-
ta, parkkipaikat, viheralueet ja oleskelupaikat. Viihtyisyys, aurinkoisuus ja 
viheralueet vaikuttavat myös paikan valintaan. 
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6.7 Kolme kehityskohdetta kyselyn perusteella 
Eniten kehittämistä vastaajien mielestä kaipaa Kampusareenan, Koneta-
lon ja Sähkötalon ulkoalueet.  
 
Kampusareenalle toivotaan istutuksia myös alapihalle, kun ne nyt ovat 
pääsääntöisesti viherkatolla ja rinteessä. Uutena alueena Kampusareena 
on vielä kolkko, koska istutetut puut ovat vielä hyvin pieniä. Pääraken-
nuksen puoleinen aukio kaipaa elävöittämistä.  
 
Konetalolla toivotaan sisäpihan kunnostamista sekä Festian välisen "ry-
teikön" siistimistä. 
 
Sähkötalolla toivotaan myös sisäpihojen valjastamista parempaan käyt-
töön. 
6.8 Liikuntalajitoiveet 
Vaihtoehdoista tennis, sulkapallo, ulkokuntosali ja parkour ulkokuntosali 
keräsi kannatusta 44 %:lta vastaajista. Lisäksi haluttaisiin harrastaa mm. 
jalkapalloa, koripalloa, frisbeegolfia, kyykkää ja minigolfia.  
7 KEHITYSALUEET 
7.1 Kehitysalueet inventoinnin ja kuntoarvioinnin perusteella 
Inventoinnin ja kuntoarvioinnin perusteella kehittämistä kaipaavat eniten 
Konetalo ja Sähkötalo. Molemmissa on seinän vierustoille istutettuja pen-
saita, puita liian lähellä seinää tai liian tiheässä ja oleskelualueet ovat 
epäviihtyisiä ja niiden kalustus on huonokuntoista tai puutteellista. Oles-
kelualueiden viihtyisyys on ongelmakohta muissakin kampusalueen kiin-
teistöissä.  
7.2 Kehitysalueet kyselyn perusteella 
Eniten kehittämistä vastaajien mielestä kaipaa Kampusareenan, Koneta-
lon ja Sähkötalon ulkoalueet. Eniten yleisesti toivottiin oleskelualueita, 
penkkejä ja pöytäryhmiä.  
7.3 Yhteenveto kehitysalueista 
Konetalon ja Sähkötalon ulkoalueiden kehittäminen on tarpeellista niin 
kuntoarvion kuin kyselynkin perusteella. Alueet ovat melko isoja ja ne 
vaativat laajemman suunnitelman, jossa voisi miettiä uusia toimintoja 
alueille esimerkiksi ulkokuntosali tai pelikentät. Sähkötalon sisäpiha so-
veltuisi hyvin ulkokuntosalin paikaksi.  
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Oleskelualueiden viihtyisyys ja puute nousi toivotuimmalle sijalle kyselyn 
perusteella. Myös kuntoarvion perusteella oleskelualueiden viihtyisyy-
teen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kampusalueen laajuuteen 
nähden alueella on hyvin vähän penkkejä tai muita istumapaikkoja. Kaikki 
eivät halua istua nurmikolla. Oleskelualueiden kehittäminen on tarpeellis-
ta koko Kampuksen alueella.  
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Viheralueet vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja ovat siten tärkeitä. Ly-
hytkin oleskelu viheralueilla vaikuttaa positiivisesti. Mitä useammin ja mi-
tä kauemmin vietetään aikaa viheralueilla, sen paremmat elpymisen ko-
kemukset. Viheralueiden hyvä tavoitettavuus lähellä omaa elinympäris-
töä vaikuttaa alueiden käyttämiseen. 
 
Inventointi ja kuntoarviointi ulkoalueilla toivat tietoa alueen kasvillisuu-
desta, pinnoitteista, kalusteista ja varusteista sekä toiminnoista ja kulku-
reiteistä.  
 
Toimivuutta arvioitiin havainnoiden alueita ja reittejä. Reiteissä havaittiin 
puutteita niiden pinnoitteissa ja jatkuvuudessa. Kaikki kulkuväylät eivät 
kulje suorinta mahdollisinta reittiä ja kulkuväylien keskellä on esteitä 
haittaamassa turvallista ja esteetöntä kulkua. Toimivuutta alueella tulisi 
parantaa kehittämällä reittejä ja alueita. 
 
Yhtenäisyyttä alueella luodaan yhtenäisellä kasvillisuudella, rajauksilla ja 
samanlaisilla pinnoitteilla ja materiaaleilla, kalusteilla ja varusteilla. Pää-
sääntöisesti alueen istutus- ja nurmialueet on rajattu betonikivillä. Niille 
alueille, joilta rajaukset puuttuvat reunakivet tulisi asentaa. Alueella ylei-
sin istutettu puu on puistolehmus ja metsävaahtera. Puilla on reunustettu 
kulkuväyliä molempiin suuntiin luoden yhtenäisyyttä. Kalusteista pyöräte-
lineet ovat kaikki erimallisia. Penkkejä alueella on vähäinen määrä ja ne-
kin ovat kaikki erimallia. Ainakin saman alueen kalusteet tulisi uusia niin, 
että ne olisivat samaa mallia. Kalusteilla saadaan luotua yhteneväisyyttä 
melko helposti. 
 
Turvallisuuteen vaikuttaa moni asia. Alueen turvallisuudesta saatiin tietoa 
kyselyn tulosten perusteella. Kyselyyn vastanneet pitivät aluetta turvalli-
sena päiväaikaan ja suurin osa myös ilta-aikaan. Valaistus vaikuttaa oleel-
lisesti turvallisuuteen. Vaikka suurin osa oli sitä mieltä, että valaistus on 
kunnossa, valaistuksesta saatiin paljon myös kunnostusehdotuksia. Tässä 
työssä valaistus jätettiin inventoinnin ja kuntoarvion ulkopuolelle, koska 
valaistuksen saneerauksesta on tekeillä toisaalla oma suunnitelmansa. 
 
Kyselyn avulla saatiin tietoa käyttäjien ja henkilökunnan toiveista ja tar-
peista, joita käytettiin pohjana kehittämissuunnitelmassa. Kyselyn avulla 
tuli selville, että vastaajat kehittäisivät aluetta samaan suuntaan kuin mi-
tä selvisi kuntoarvion perusteella.  
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Kehittämissuunnitelma auttaa tilaajaa kehittämään viheralueita käyttäjiä 
tyydyttävään suuntaan. Kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa turval-
lisuuteen, toimivuuteen, yhtenäiseen ilmeeseen sekä käyttäjien toiveisiin 
ja tarpeisiin. 
 
Opinnäytetyöstä on hyötyä paitsi tilaajalle, mutta myös muille alan opis-
kelijoille. Työ toivottavasti herättää tilaajan pohtimaan viheralueiden 
suunnittelun tärkeyttä. Nykyisillään alueet ovat sekoitus eri vuosikymme-
nillä tehtyjä ratkaisuja. Alueen viheralueet ovat jäämässä rakentamisen 
jalkoihin. Tarkoitus on herätellä tilaajaa pohtimaan viheralueiden tärkeyt-
tä myös terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.  
 
Tuloksena on kampusalueen kattava kartta ja kehittämissuunnitelma. Ke-
hittämissuunnitelma auttaa asiakasta ennakoimaan ja budjetoimaan 
hankkeita. 
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3 tyydyttävä 
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vuotta Pinta-ala:                  
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1 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
Toimenpide-ehdotukset on jaettu tärkeysjärjestykseen kyselyn ja kuntoarvion tulosten 
perusteella. Tärkeysjärjestyksessä on otettu huomioon viihtyisyys, turvallisuus, toimivuus 
ja yhtenäisyys. 
 
1. Oleskelualueiden kehittäminen 
2. Kulkureittien ja pintojen kunnostaminen 
3. Kasvillisuuden poisto/harventaminen/uusiminen 
4. Muut kehittämisideat 
1.1 Oleskelualueiden kehittäminen 
Kampusalueella on yhdeksän erityyppistä oleskelualuetta, joita tulisi kehittää enemmän 
tai vähemmän. Osaan alueista riittää kalustuksen uusiminen tai kunnostaminen, osaan 
pitää tehdä laajempi toimintojen suunnitelma. 
 
1. Päärakennuksen ja Kampusareenan välinen aukio 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Päärakennuksen edusta (Mäkiselkä 2016) 
Aukio on kolkko kivipiha, jossa on muutama irrallinen penkki ja ruukuissa havuistutuksia. 
Nuoret lehmukset tuovat kasvaessaan vehreyttä alueeseen. Alueelle paistaa päiväaikaan 
vain jonkin verran, koska ympärillä olevat korkeat rakennukset varjostavat aluetta. Alue 
on kuitenkin hyvin rauhallinen, koska liikenne on alueelta rajattu pois. (kuvat 1.) 
 
Toimenpiteet: 
Aluetta elävöitetään värikkäillä kausikasviruukuilla. Rauhalliseen kokoontumiseen alue on 
toimiva ja alueesta saadaan elävämpi melko pienillä toimenpiteillä. 
 
2. Kampusareenan Konetalon puoleinen aukio 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Kampusareenan eteläpuoli (Mäkiselkä 2016) 
Aukiota reunustaa matala betonikivimuuri, jonka päällä on puiset istuintasot. Taco 
Housen terassialueella on muutama pöytäryhmä. (kuvat 2.) Alueelle paistaa aamusta 
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iltapäivään. Alueen ja ajoväylän väliin istutetut nuoret lehmukset ja tuijat tuovat 
kasvaessaan alueelle vehreyttä.  
 
Toimenpiteet: 
Aluetta elävöitetään ja rajataan värikkäillä kausikasviruukuilla. Alue on liikenteellisesti 
rauhattomampi, koska alueen läpi kulkee väkeä kävellen. 
 
3. a Festian tasanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Festian edusta ja pääsisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Tasanne on pääsisäänkäynti ja kolkko tasanne, jonka reunalla kasvaa korkeahkoja 
vuorimäntyjä. Vuorimännyt rajaavat ja peittävät hyvin luonnontilaista kallioaluetta. 
Tasanteella on nyt kaksi penkkiryhmää ja ruukuissa havuistutuksia. (kuvat 3.) 
 
Toimenpiteet: 
Harmaata ja ankeaa aluetta elävöitetään värikkäillä kausikasviruukuilla. 
 
     3.b Terassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Festian terassi (Mäkiselkä 2016) 
Festian aulasta on käynti terassialueelle, joka on hyvin vähäisessä käytössä. Terassi on 
varjoinen ja syrjässä kampusalueen kahvilapalveluista. Aluetta voisi kuitenkin kehittää 
niille, jotka tarvitsevat rauhallista taukopaikkaa. (kuva 4.) 
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Toimenpiteet: 
Terassin viihtyisyyttä lisätään uusilla kalusteilla ja värikkäillä kausikasviruukuilla. 
 
4. Tietotalon edusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Tietotalon edusta, kahvilan terassi ja takaterassi (Mäkiselkä 2016) 
Tietotalon edusta on avoin ja aurinkoinen, mutta oleskeluun ei ole varattu edes penkkejä. 
Alueen läpi kulkee paljon opiskelijoita kävellen sekä pyöräillen. Reunakivillä rajatut 
nurmialueet rajaavat ajoneuvoliikennettä ainakin osaksi pois alueelta. Alue on melko 
rauhaton. (kuva 5.) 
 
Toimenpiteet: 
Penkkiryhmät tuodaan houkuttelemaan ihmisiä rauhalliseen oleskeluun. Kaikki eivät 
halua istua nurmikolla. 
 
5. Sähkötalon sisäpiha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6.  
Kuva 7. Sähkötalon sisäpiha (Mäkiselkä 2016) 
Sähkötalon sisäpihalla on muutamia huonokuntoisia penkkejä. Alue on vähäisessä 
käytössä ja sen toiminnot tulisi miettiä kokonaan uudelleen. Nyt sisäpiha on 
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läpikulkuväylä ja tupakoitsijoiden taukopaikka. Alueen sijainti ja rauhallisuus sopisivat 
esimerkiksi ulkokuntosalille. (kuva 7.) 
 
Toimenpiteet: 
Alueen laajempi suunnitelma on tarpeen, jotta alue saadaan käyttöön. 
 
6. Konetalon sisäpiha 
 
 
 
 
Kuva 8. Konetalon sisäpiha (Mäkiselkä 2016) 
Konetalon sisäpiha on suojaisa ja rauhallinen. Sisäpihalle on käynti sisäkautta ja samassa 
kerroksessa sijaitsee myös talon kahvila. Kahvilasta huolimatta alue on melko vähäisessä 
käytössä.  
 
Alueelta on muutama vuosi sitten kaadettu monta puuta varjostamasta aluetta. 
Varjoisuus ja alueen vähäinen käyttö aiheuttaa laatoituksen sammaloitumista. Alueelta 
puuttuu kunnolliset kalusteet. Katettu alue voisi lisätä sisäpihan käyttöä. (kuva 8.) 
 
Toimenpiteet: 
Alueen laajempi suunnitelma, jotta alueelle saadaan viihtyviä käyttäjiä. 
 
7. Konetalon edusta 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Konetalon edusta ja pääsisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
Konetalon edustalla on kaksi penkkiä sekä H-osan sisäänkäynnin lipan alla kaksi 
pöytäryhmää. Edusta on myös kiinteistön ja ravintolan pääsisäänkäynti. Päiväsaikaan 
alueella kulkee paljon ihmisiä ja alueelle myös tullaan paljon polkupyörillä. Alue onkin 
usein täynnä polkupyöriä. Alue kaipaa toimintojen uudelleen miettimistä, koska se on 
nykyisellään ahdas ja vaatii pintojen uusimista ja kasvillisuuden poistoa. Sijainti ravintolan 
läheisyydessä antaa aihetta suunnitella alueelle laajempi terassialue. (kuva 9.) 
 
Toimenpiteet: 
Alueen laajempi suunnitelma, jossa toiminnot mietitään uudelleen. 
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8. Rakennustalon takaosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Rakennustalon takapiha (Mäkiselkä 2016) 
Rakennustalon takaosassa on sorastettu alue, jossa nyt on huonokuntoisia penkkejä. 
Penkit tulisi uusia. Alue on syrjäinen, mutta rauhallinen. (kuva 10.) 
 
Toimenpiteet: 
Alueen kalusteet uusitaan ja elävöitetään aluetta värikkäillä kausikasviruukuilla. 
1.2 Kulkureittien ja pintojen kunnostaminen 
9. a Konetalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11. Edustan kapea kulkuväylä (Mäkiselkä 2016) 
Kulkuväylä on ahdas ja pensaat peittävät näkyvyyttä. Kulkuväylä on usein päiväsaikaan 
tukossa polkupyöristä. Kulkuväylän pinnoite on suurikokoista betonikiveä, jotka ovat ajan 
myötä halkeilleet ja niiden raot levinneet. (kuva 11.) 
 
Toimenpiteet: 
Pensaat poistetaan ja kulkuväylää levennetään. Kulkuväylän pinnoite uusitaan. 
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  9.b ja c Metsäväylä ja kulkuväylän jatke 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Kulkuväylä alas Konetalolta metsän läpi (Mäkiselkä 2016) 
Metsän kautta tulevan kivituhkakäytävän pinta on kulunut ja puiden juuria on 
kulkuväylän pinnassa. Kulkuväylän jatkoksi on nurmikolle tallautunut polku, joka tulisi 
perustaa kivituhkalla. (kuva 12.) 
 
Toimenpiteet: 
Kulkuväylän tallautunut jatko perustetaan kivituhkalla. Metsän läpi kulkevan reitin pinta 
uusitaan kivituhkalla. 
 
     9.c H-osa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13. H-osan portaista laskeva reitti (Mäkiselkä 2016) 
Suora kulkureitti katkeaa pensasistutukseen ja nurmeen. Kulkureitti tulisi siirtää oikealle 
paikalleen ennen kuin tähän muodostuu nurmikon päälle tallattu polku. (kuva 13.) 
 
Toimenpiteet: 
Kulkuväylä siirretään suoraan portaiden alapäähän. 
 
10. a ja b Iso nurmikenttä 
 
 
 
 
Kuva 14. Nurmikentälle tallautuneita polkuja (Mäkiselkä 2016) 
Nurmikentän kulmiin on tallautunut oikoreiteiksi muodostuneita polkuja. (kuva 14.) 
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Toimenpiteet: 
Polkujen paikalle perustetaan kivituhkakäytävät. 
 
      10.c Päättyvä kulkuväylä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Kulkuväylä päättyy (Mäkiselkä 2016) 
Nurmikentältä tuleva kivituhkaväylä päättyy ajoväylään ja jatkuu kadun toisella puolen 
seulanpääkivetyksen päältä asfaltoidulle kulkuväylälle. Puistolehmus on istutettu keskelle 
suorinta reittiä ja polut ovat muodostuneet sen molemmin puolin. (kuva 15.)                     
 
Toimenpiteet: 
Puu poistetaan ja kulkua helpotetaan kaventamalla seulanpääkivetystä. Reitti 
suoristetaan kivituhkalla. 
 
11. Tietotalon edusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Tietotalon edustan nurmikoroke keskellä kulkuväylää (Mäkiselkä 2016) 
Kulkuväylän katkaisee nurmikoroke. Tallautunut nurmi ei ole edustavan näköinen muuten 
niin edustavalla paikalla. Nurmikoroke tulisi poistaa kokonaan. (kuva 16.) 
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Toimenpiteet: 
Nurmikoroke poistetaan ja alue laatoitetaan.  
1.3 Kasvillisuuden poisto/harventaminen/uusiminen 
12. a Konetalon rinne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. H-osan luonnontilainen rinne (Mäkiselkä 2016) 
Rinne on jäänyt hyvin luonnontilaiseksi ja siihen on päässyt kasvamaan isoja pajuja. 
Luonnontilainen "ryteikkö" ei sovi muuten niin rakennettuun alueeseen. Puut tulisi 
kaataa ja suunnitella rinteen istutusalue uusiksi. (kuva 17.) 
 
Toimenpiteet: 
Kaadetaan pajut ja pidetään kasvusto siistinä. Istutetaan rinteeseen matalia kasveja. 
 
12.b,c,d ja e Tiheään istutetut havupuut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 18. Edustan tiheään istutetut sembramännyt (Mäkiselkä 2016) 
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Siberiansembra on komea ja hyvin leveäkasvuinen puu, joka vaatii ympärilleen 4-6 metriä 
tilaa kasvaakseen hyvin. Konetalon edustan sembrat on istutettu liian lähekkäin toisiaan 
ja niitä tulisi harventaa, jotta jäljelle jääville jää tarpeeksi kasvutilaa. (kuva 18.) 
 
Toimenpiteet: 
Sembramäntyjä harvennetaan niin, että yksittäisille puille jää tarpeeksi kasvutilaa. 
 
     12.f Valaisimet pensasryhmän peitossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. A-sisäänkäynnin valaisimet peittävä pensasryhmä (Mäkiselkä 2016) 
Aroniapensaiden seassa on matalat valaisimet, jotka peittyvät kokonaan kasvustoon. 
Aronia on liian korkea lajike tähän kohtaan. (kuva 19.) 
 
Toimenpiteet: 
Aronian tilalle istutetaan matalampaa lajiketta, joka ei peitä valaisimia. 
 
13. Sähkötalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 20. Sähkötalon pääsisäänkäynti (Mäkiselkä 2016) 
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Sisäänkäynnin seinänvierustan puu ja pensaat kasvavat liian lähellä kiinteistön seinää. 
Juuret saattavat tukkia salaojat ja kasvusto tuo rakenteisiin kosteutta. (kuva 20.) 
 
Toimenpiteet: 
Poistetaan puu ja pensaat ja sorastetaan seinänvierusta. 
 
14. Festian vuorimäntykujanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 21. Festian ja Konetalon välinen kulkuväylä (Mäkiselkä 2016) 
Kulkuväylän vuorimännyt ovat ylikasvaneita. Havut on aikanaan istutettu liian kapeisiin 
istutusalueisiin ja niiden kasvustoja ei ole typistetty alusta saakka. Ylikasvaneet 
vuorimännyt varjostavat valaisimia ja talvella niiden oksat painuvat lumen painosta 
kulkuväylän päälle kaventaen kulkuväylää. Ylikasvaneet vuorimännyt tulisi vaihtaa 
kapeakasvuisempaan lajikkeeseen. Kulkuväylän turvallisuuden parantaminen on 
ajankohtaista, koska tämän reitin käyttö vain lisääntynee raitiotien rakentamisen myötä. 
(kuva 21.) 
 
Toimenpiteet: 
Ylikasvaneet vuorimännyt uusitaan. 
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1.4 Muut kehitysideat 
15. Konetalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22. H-osan portaat (Mäkiselkä 2016) 
Kivimurske valuu alas, koska alaosaa ei ole tuettu. (kuva 22.) 
 
Toimenpiteet: 
Alaosa tuetaan reunakivellä murskeen valumisen estämiseksi. 
 
16. Festia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 23. Alapihan reunakivet puuttuu (Mäkiselkä 2016) 
Festian alapihalla on myllerretty monen eri remontin ajan. Nurmialueiden viimeistely 
reunakivillä on jäänyt tekemättä. Reunakivien puuttuminen mahdollistaa nurmikon päälle 
ajelun ja nurmikoita ovat jatkuvasti korjattava. (kuva 23.) 
 
Toimenpiteet: 
Nurmikon alareunoihin asennetaan reunakivet. 
 
 
